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A i . DlAKiU UE I.A HABI XA. 
D E HOY 
V I A J E A L E X T K A N O E R O 
Madrid, 2í>. —Kl Ministro «Ic Esta-
do, señor Comió <lo San l í crnanlo , lia 
diclio qu Sua Sebastian, donde se ha-
lla do jornada con la Corto, qnc el 
próximo invierno hanl el Key una vi-
sita oíiclal si varias cortos y capitales 
europeas; poro insistió on qno S. M. 
y su Gobierno no lian pensado on que 
el primero llaga una visitaexeluslva-
inente ii l^u is. 
Afiadíó el señor Conde de San l íer-
narde que autos de salir el I?oy para 
el extranjíero, el Ciobierno, con arre-
glo ó lo proscrito on la Constitución 
del Kstado, podirdla oi»or tuna auto 
rí/ación ii las Cortos. 
issíwiijoimss 
Toda la prensa, empezanda por 
L a D i s c i m ó u , está de acuerdo en 
que se debe proveer la cartera do 
Agr icu l tu ra . Una Secre tar ía de 
tal importancia, aunque tenga je-
fes idóneos y aunque sus servi-
cios estén pcrlectamente atendi-
dos, r e q u i e r e indudablemente 
una cabeza que no sea precisa-
mente de adorno ni de estudio. 
En esto nos hallarnos todos 
conformes; pero al mismo t iem-
po ( [ i i e c o n v e n d r í a encender la 
l in terna de tfiógetoea para darnos 
á buscar un Secretnrio, ser ía opor-
tuno que se ftiesti pensando en los 
medios de arbitrar recursos con 
que atender á. las iniciativas y á 
los vastos planes que la op in ión 
exige por adelantado al futuro 
jefe de aquel importante depar-
tamento. 
Se necesita un Secretario, pero 
más , mucho más , se necesita d i -
nero con que proceder vigorosa-
mente al fomento de la a^ricul-
tura y en aux i l i o de los agricul" 
tores. 
U n á n i m e s aplausos merec ió el 
señor Terry por sus proyectos en 
favor de las industrias agrícolas; 
mas para realizar esos nobles 
propósi tos necesitaba cuatro m i -
llones de pesos, que le negaron 
las Cámaras . ¿Sería m á s afortu-
nado el nuevo Secretario y con-
seguir ía , no ya cuatro millones, 
pues á medida que pasa el t iem-
po las necesidades son mayores, 
sino algo más par^ e s t í m u l o y 
recons t rucc ión de los cultivos? 
En esto, y no en otra cosa, es-
tr iba el éx i to del futuro Secreta-
rio: en que' tenga dinero para 
realizar beneficiosos provectos en 
favor de la reconst rucción a g r í -
cola; y como por ahora, y m i e n -
tras no se resuelva lo de l a paga 
del ejército, no parece probable 
que se puedan exigir al país ma-
yores sacrificios, difícil ha de 
serle al que al l in ocupe dicho 
elevado puesto iniciar una era de 
grandes y trascendentales me-
joras. 
Quizás por estas razones no se 
ha provisto a ú n la Secre tar ía de 
Agr icul tura , para la cual se nece-
sita una persona que á su ident i -
ficación con el Gobierno reúna 
peeiales condiciones de apt i tud, 
de actividad y experiencia. 
Cuando se dé con esa persona, 
no muy fácil de encontrar, real-
mente, es seguro que se cubr i rá 
la vacante, alrededor de la cual 
no dejará de zumbar, mientras 
exista, todo un enjambre de pre-
tendientes. 
Anoolio c i rculó 0 1 rumor ( 
que se hab ían levantado unos 
cuantos hombres en Brazo del 
Cauto. 
La noticia no se ha confirmado 
oficialmente, y desde luego de-
sear íamos que no fuese más que 
una de tantas alarmas como á 
menudo se producen. 
Lo que sí parece confirmado 
es lo de haber sido muertos tres 
de fea alzados en Bueycito y cap-
turado el restante. 
L o s l a d r ó n o s » . . . 
se m u e r e n de v i e j o s ! ! 
Asf se decia en Cuba untos: Hay tomates todo el año, los ladrones se 
mueren ile viejos, y el que no se muere se chifla, el ce rf m i ! Kste etcerterti 
es muy eloeuonto. 
Hoy campearon los tiempos, vareitron las cernistaurias: ya no se dice tal 
cosa, se dice esta otra: 
Lo* tadi ones sr murren de i/r/o.*», los representantos quisieran morirse 
do presidentes, los senadores de cónsules, los consejeros provinciales de 
ctuparadores y los ediles de anemia administrativa; hay máquinas de coser 
taíJo el afko y se cose todo el año; el que no se chifla compra una móquina «lo 
coser de La Estrella Cubana, L a Perla de la Casa ó la Joya del Hogar, que 
ú pesar de ser las mejores, las vendemos á peso semanal y sin fiador. 
E l SargmutO Par&UkU compró uua máquina de coser á María Belén; 
clarol por un peso semanal y ¡sin fiador!! 
J Í i u a r e Z y Cornuda y Comp. 
O B I S P O 123 
V. 614 
312-6Ab 
P i W E R O Y B R I L L A N T E S 
E X 
T " , I ^ I I S T J S L I D E 5 0 D F 5 . 0 
B K l l S A S A 10, r i t K X T E A L A B A R B E l l I i 
T E L E F O N O NÜ3IEKO 761 
alhajas Facilitamos dinero en todaa cantidades, cobrando un interés módico , s 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdudera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L A M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
0587 25.a G Id. 5 alt G e n a r o S u á r e z y C o ) n ¡ y . 
C U B A Y k M m m G k 
REVISTA ILUSTRADA 
don esto creemos que h a b r á 
terminado todo temor de agita-
ción en Oriente, donde por lo 
v i - to se impone la acción enérg i -
ca y decidida de los poderes pú-
blicos. 
Ee publica todos los dominaos; un magazin mensual y cuadí 
nna portada de dibujo dintinto en cada númerov impreso en 
ratura. — Publica una novela en eene.—Fosee su lip -g, • , 1 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta i K A B A j t 
E l domingo últi mo se trasladó á Ma-
tanzas la Comisión compuesta de los 
Sres. Gabriel Casuso, Julio de Cárde-
nas, Francisco Vildósola, Eduardo 
D-jlz, Gastón Mora y el Secretario de 
la Liga Agraria con objeto de consti-
tuir la Jauta Local do aquella impor-
tante ciudad. 
Recibidos afectuosamente en la esta-
ción del ferrocarril, obsequiados con 
un excelente almuerzo y después de 
hnher visitado el espacioso edificio 
donde se encuentra instalado el cuartel 
de Bomberos, dotado de un magnífico 
material y el bien dotado dispensario 
para niños que creó el inolvidable be-
nefactor n i a l a n e t T o Dr. D. Domingo 
Madan, so dirigieron todos al teatro 
Santo, enya platea y palcos fueron ocu-
pápdfose por completo de una concu-
rroiK'ia formada por hacendados, co-
merciantes, abogados, médicoseto.etc., 
reslaentes en aquella culta ciudad y 
q n c habían venido de diversas partes 
de la provincia á constituir una de las 
tpás irupoiiautes Juntas Locales de la 
Lida Agraria. 
A la nna de la tarde abrió la sesión 
el Dr. Casuso y leyó el Sr. Vicente 
Hernández la siguiente candidatura 
que fué aclamada: 
Presidentes de honor: Dr. Gabriel 
Casuso y Sr. D. Carlos Barreto. 
Presidente, efectivo: Sr. D, Segundo 
Botet. 
Vice-Presidente: Sr. D. Jaaqm'u A. 
Piedra. 
S-cretario: Sr . I). Vicente Her-
nández. 
Vi ce-Secreta rio, Sr. D. Javier Re-
sines. 
Tesorero: Sr. D. Alfredo Batet. 
Vocales: Sres. D. José Lombardo, 
D. Ricardo Sii\ eirá, D. José Miret, D. 
Leoncio Si i pa, D. Eduardo H. Piloto, 
D. Sisto B. Lecuona, D. Abelardo Fe-
rrer, D. Isidoro Benavides, D. Javier 
Peralta, D. Pedro H. de Mendoza, 1). 
Pedro J . Alsina, D. Seraíin Martínez, 
Dr. Elisio J . Pnig, Edo. Joaquín I V 
rreiro, D. Isidoro Polledo, Edo. Alber 
to W. Madan, D. José T. García, D. 
Bernabé Oteiza, D. Antonio Ugarte. 
D. Pablo Urrécliaga, D. Lucas Díaz, 
D. Higinio (hiereudiam, D, Tiburcio 
Bea, D. José Suris, D. Andrés Enquez, 
D. Francisco Hernández. l>. Eduardo 
Sánchez, D Alfredo Dnbois. D. Fran-
cisco Ferrer, D. Antonio de Galindes 
y Aldama, D. Angel Portilla y Pérez, 
D. Pedro Magriñat, D. José Grande, 
D. Agustín Slanni, Edos. Diego Mar-
ehena y Alvaro Lav.ist ida, D. Juan 
Eandeta, Edo. Eduardo Rodríguez 
Ven ier, Dr. Antonio J . Font, D. Ma-
duel Cañizo, 1). Pedro E . Betancourt, 
D. Lucio Earragoiti, Dr.Gonzalo Roig, 
D. Antouio Barnet y D. Eduardo Te-
Uez. 
Acto seguido se dió posesión de sus 
cargos al Sr. Bolet y demás señores 
elegidos, allí preeoatea 
Explicado por el Sr. Presidente el 
objeto de aíjiieila reunión, so. (lió la pa-
labm snceaí•amenté á los señores Cár-
denas. García, Vildósola, Mora, Dolz, 
y Casnso, cuyos discursos extractamos 
á coutiuitación: 
E L SR. J U L I O O E C A R O E X A S 
Manifestó que ya el señor Presidente 
acababa de indiearcl objeto de la reu-
uióu, que no era otro que constituir la 
ios semanales de gran lujo con 
lores: numerosos y brillantes 
y en la Habana por Taveira.— 
generales, arte, critica v lite-
nsas propias, las más moaernas 
^, Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y ¿mena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mis de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están va & la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan tlel número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
J K SO C O n t a X T O S I > l í V t £ l 
E L LAUD B E L DESTERRADO 
Junta Local de la Liga Agraria en aque-
lla importante ciudad, es decir promo-
ver allí también la conjunción de las 
clases agrícolas para la defensa de la 
agricultura, que si como indicó Mister 
Roosevelt en su último mensaje es en 
los Estados Unidos la más importante 
de las industrias, aquí donde hoy por 
hoy es, y durante mucho tiempo será, 
la única fuente de riqueza, deben des-
plegarse todos los esfuerzos por defen-
derla y para ello es necesario hacer sa-
lir á los hacendados y agricultores de 
su indiferencia y retraimiento. 
E n ese sentido se ha venido trabajan-
do desde hace muchos años; durante la 
época colonial cuando el país no tenía 
intervención en sus asuntos y todo acto 
de conjunción era recibido con recelo, 
s^ inició y fracasó por falta do verda-
dera unión entre todos los que produ-
cen, el importante movimiento de ISDO 
á 18;)4. 
A l Gobierno de la Colonia sucedió el 
de la Intervención y condados en que 
de ésta había de venirnos todo, á ella 
acudimos, sin resultados positivos para 
los intereses agrícolas, porque los in-
terventores se preocuparon mucho de 
instrucción y de Sanidad, pero nada 
hicieron por la agricultura, quizás por-
que ellos pertenecen á una nación en 
qne estos asuntos son del dominio com-
pleto déla iniciativa privada. 
A l constituirse la República Cubana 
las cosas estaban en el mismo estado, 
agravadas por la crisis general azuca-
rera, y convencidas ya las clases pro-
ductoras que sólo por sus propios es-
fuerzos habían de ser atendidos sus in-
tereses, iniciaron este movimiento á que 
ha correspondido todo el país, cuyo 
principal objeto es hacer qne los pode-
res públicos se fijen particularmente en 
los intereses agrícolas completamente 
desatendidos. Que la Liga Agraria tie-
ne importancia y se ha formado opor-
tunamente, lo prueban los hechos. 
Las numerosas Juntas Locales ya 
creadas, han logrado que los cuerpos 
colegisladorcs comiencen á preocuparse 
de la a-i icuünra. Hay, pues, que apo-
yar este saludable movimiento en toda 
la provincia para nuestro bien y el de 
la República cubana. 
E L SU. J O S E I>E L A O. C A B C I A 
Xi por mi insignificante autoridad 
personal — dijo el orador—sino por la 
circunslaiieia de representar al Comité 
de Cienfuegos, he aceptado el honroso 
encargo de dirigir la palabra á tan ilus-
trado auditorio, principiando por sa-
ludar á los hacendados y agricultores 
de la localidad. 
Pláceme comprobar la estrecha 
unión confraternal que se establece en-
tre las clases agrícolas de la República, 
ya era tiempo de que se formara este 
núcleo vigilante avanzado de nuestros 
intereses, centro que encausa tantas 
fuerzas que diseminadas no producen 
efecto útil; y que el terreno es propicio 
lo prueba la constitución de este 
Comité, la compenetración de todos los 
aquí reunidos, dispuestos á apoyar las 
altas miras que persigue nuestra Aso-
ciación. 
Hemos provocado los recelos y las 
suspicacias de algunos, pero su oposi-
ción no ha de sej" obstáculo para que 
intervengamos en las cuestiones públi 
cas cuando nos encontremos perjudica-
dos; tenemos sentado que obedecemos 
á una necesidad y llevaremos nuestras 
asj)iraciones á su realización á pesar 
de todas la oposicione que se nos ha-
ga; y no se alarmen los extranjeros 
porque hablemos de política, porque 
nos preocupamos solo de la política de 
altura, de laque mira por nuesiios in-
tereses y que no ha de contribr.ir en 
manera alguna á la formación de un 
nuevo partido, aquí donde la atomici-
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarate y los Cigarros Antiasmáticos 
DEL 
dad de los existentes perjudica honda 
mente al país: en uua palabra, nuestra 
esfera política no es la lucha de parti-
dos, sino las aspiraciones económieas. 
en sístesis, nos preocupamos de los 
problemas de la economía política. 
No es posible dudar de la vital im-
portancia de esta Asociación y lo prue-
ba tres hechos principales que son: 
1? que vivimos en un país esencial-
mente agrícola y en que todo depende 
por lo tanto directa ó indirectamente 
de la agricultura; 2? que por muchas 
c i^ ansas las principales producciones 
de la agricultura vienen atravesando 
nna larga y laboriosa crisis; y 39 que 
nada se ha hecho en las esferas guber-
namentales para apoyar los esfuerzos 
tenaces y continuos de los productores 
que por sí han logrado levantar la pro-
daorión á gran altura 
Mientras se lanzaban en el golfo de 
las ambiciones personales grandes can-
tidades de oro para la satifacción siem-
pre creciente de aspiraciones bnrociá-
ticas. los colonos, ganaderos y agricul-
tores hacían titánicos esfuerzos por le-
vantar ú Cuba para que oeupara lugar 
prominente entre los pueblos civiliza-
dos; mientras ellos solicitaban medidas 
llamadoras áfacilitar el problema de la 
producción, mientras el campesino cla-
maba por bueyes v aperos de labran-
za con que cultivar sus tierras, los bu-
rócratas no encontraban en su cerebro 
ningún medio de ayudar á los héroes 
del trabajo, y cuando en su nombre le-
vantamos la voz y hacemos valer sus 
derechos, y se nos llamó anexionistas, 
más tarde perturbadores, no siendo ex-
traño que al BÍl se eche solue la Liga 
Agraria la re ponsabilidad de todos los 
males qne nos abruman. 
Justo es que nos ocupemos de nues-
tros asuntos,- tenemos grandes problc 
más jurídicos y económicos que resol 
ver; no podemos esperar á que otros los 
resuelvan y al laborar por su resolución 
contribuimos ciertamente al bienestar 
del país. 
Pero antes de abandonar esta tribu-
na deseo declarar qne sería injusto en-
volverá todos los partid» s v fu icionarios 
déla administración en nnesíias; censu-
ra^ muchos hay que están á nuestro lado 
y sabemos que en las altas esferas se mi-
ran Con vi\ ísimo interés nuestros asun-
tos; nosotros estaremos siempre como 
elementos de orden, genninamente con-
servadores, al lado del poder ejecutivo, 
cooperando al establecimiento de un ré-
gimen de paz y de justicia que es lo 
que constituye en una nación un go-
bierno fuerte y estable. 
El señor Fraucisco V de Vildósola. 
Hace muchos años—dijo el señor 
Vildósola—vine por primera veza esta 
ciudad cuando se contaba entre las más 
ricas; su cultura estaba representada 
por un colegio que ha producido hom 
bres ilustres y einincntes que ocupan 
lugar prominente cu el país y en el ex 
tranjero; las letras y las artes llegaron 
á florecer tanto, que con sobrada razón 
se le dió el título de Atenas de Cuba y 
hoy en medio de su cultura qne ha 
conservado á través de los tiempos, 
vinculada en sus más distinguidos hi-
jos, ha desaparecido la riqueza y aque-
lla unión fraternal, cansa primera del 
progreso, y el bienestar se ha roto ante 
aspiraciones egoístas, i<le;is i bicas, lo 
gros aparentes y la I ncha insana QQ la 
política de partido. 
Kingoua nación ha brillado tanto en 
las letras, las artes y las índnstriaia co 
mo España: BUS poetas y prosistas, sus 
marinos j- generales siempre descolla 
ron á gran altura y todo ese magnífico 
edificio desapareció ante las paciones 
chicas y bastardas; detrás de ia casa de 
confrataciones de Sevilla vino el des 
censo y la desaparición de todo aquel 
esplendor: algo análogo ha de aconte-
cemos á nosotros si nos encastillamos 
en las luchas personales délos partidos 
existentes y hay qne pensar qne pudie-
ra tal vez cogernos desprevenidos acon-
tecimientos ocasionados por la eferves-
cencia militar que en nuestro alrededor 
existe y que puede llegar á ser peor 
que la cósmica que sorpremb > á Ja >íar-
tinica por la erupción del Mont Pelé, 
cuyos podremos no preocupó á sus ha-
bitantes engolfados como estaban en las 
luchas pequeñas de la política, como lo 
demuestra los pasquines que se encon-
traron después de la catástrofe. Hay 
que observar que en los alrededores del 
Port Royal se han construido fuertes 
inexpugnables rodeados de minas; que 
Dinamarca fortilica á Santa Cruz y 
Francia aplica un crédito de 20 millo-
nes en fortificar á la Martinica; que los 
hechos recientes de Venezuela nos de-
muestran lo inminente que puede ser la 
guerra en un momento dado, y mieu-
tras que en nuestro alrededor se van 
desarrollando los acontecimientos, nos-
otros qne nos encontramos en el núcleo, 
lejos de analizar nuestra situación y 
meditar sobre ella perdemos nuestro 
tiempo en las estériles luchas de la po-
lítica. iTenemos en nuestras manos el 
modo de evitar esto y de que podamos 
dejar de ser presa de uua nación de ra-
za distinta? Sin duda que sí, si consti-
tuimos un país rico y próspero que en-
tonces será fuerte. Elementos hay bas-
tante para ello, pero es necesario que 
abandonemos todo lo peipieño y solo 
persigamos los grandes ideales. 
No es verdad que nuestra raza sea 
una raza inferior. España misma des-
pués de t intos males ha encontrado el 
medio de rehacerse. La Argentina y 
Chile atendiendo ante todo, á los idea-
les de la patria, se han hecho fuertes y 
telices: imitémoslas, unámonos intima-
mente y con el programa de la Liga 
Agraria que es hoy por hoy nuest ra ban 
dera económica podemos atender con 
eficacia á los intereses generales de la 
producción y contribuirá consolidarla 
República cubana sobre liases inque-
bnmtables. 
( Couliintará.) 
*mg> « • 1 
LA ZAFRA 
Han terminado la molienda los tres 
centrales del término de Lajas, con el 
siguiente resultado: 
"Caracas," de los señores Terry y 
sobrinos, 20p,600 sacos de azúcar. 
"San Agustín," de Goyt izólo y C?, 
65,300 BaCGi de azúcar. 
"Santísima Trinidad," de los Her-
manos Ajuria, 17,207, (pie hacen un 
total de 32:5,007 sacos de azúcar de 13 
arrobas. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 2"» del co-
rriente en Matan/as. suman 1.220.1 13. 
Entrados hasta igual fecha «leí año 
pasado, 1949,24 1 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
citado día, 1,69$. 
DE PROVINCIAS 
IMNMf O E L It lO 
J'nta, del Rió dé de Julio. 
gión fuertes turbonadas, durante las 
cuales cae uran número de chisp;ts eléc-
tricas, dé his que rara es la que no 
ocasiona nna desgracia personal 6 de 
animales, ó la destrucción de alguna 
casa. Bn ÍCSlpH últimos días, entre San 
Luis, (inane. Viñales, Consolación del 
Sur y este Término, han muerto por 
efecto de esas descargas eléctricas do 
la atmósfera, más de veinte personas.. 
En la ca l l e Mayor de esta ciudad, 
hoy Martí, esquina á Rosario, fué in-
M Sf KM UESTRELU 
E s nn rem» 
de este prepa 
c - 1 2 0 0 D K V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 13t. 
C H O C O L A T E S 
FINOS 
LOS MAS E X ^ I ISITOS Y M A S SOLICITADOS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T I S 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 c 115S 1 JI 
M I E R C O L E S 29 JE J U L I O DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y DÍEZ: 
LA CAPRICHOSA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA V I E J E C I T A . 
A L A S DÍEZ y D I E Z : 
El Solo de Trompa. 
TEATRO DE AlBISB 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
\W FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n n262 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
— - ^ . - ^ — 
Grillés 1% T 6 3«r piso sin entrada. 
Palcos l'6'.K pi:so idem « " ^ 
Luneta con entrada ^ \ ^ 
Butaca con Idem yO.">0 
Asiento de tertulia con idem $0-3> 
Idem de paraíso con idom 10-3) 
Entrada general $C-3J 
Entrada ¿ tertulia 6 paraíso $0-20 
fi^El domingo 2. un grandioso M A T I N E B 
i niños, con una gran obra. dica'ia 
c 1143 1 J l 
cJ1274 
¿ Quiere 2 ^ comprar los más finos olanes á reai ? 




Sombreros dril blanco S P O R T 80-7/5 
Id. marinera, de paja, para playa. $0-50 
Id. id. id. para paseo $1-00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-7 
Id, id. id. de Manila $4-00 
Id. Id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-73 
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cendiít \o hace algún tiempo, el edificio 
que oc\.pó el ei-tabiecimiento ' ' E l Salto 
del Pasiego." 
Era aquél, una casa vieja, fea, que 
deslucía la calle. 
En ese mismo sitio han levantado 
los señores Felipez y Busto, jóvenes 6 
iuteligeutes comerciantes de esta plaza, 
un sólido, elegante, moderno palacio, 
quizá uno de los mejores edificios de 
esta capital, construido con lujo, con 
toda suerte de comodidades, y que mu-
cho les honra, pues que de modo tan 
notorio contribuyen al fomento de esta 
tierra que les da generoso albergue y 
espléndida protección. A esa regia 
casa han trasladad© el establee i mienso 
acreditado que poseen llamado u E l 
Fuego'', y de seguro que allí la suerte 
les favorecerá, cosa que de veras desea-
mos, aunque no fuera más que en pago 
del dispendio que han hecho en favor 
del ornato público de esta ciudad- La 
apertura del esjablecimiento ' ' E l Fue-
go'7 en su nuevo local en la noche del 
25 del actual, fué un acto de galantería 
de sus dueños, pues obsequiaron con 
dulces, licores y helados al pueblo en-
tero que acudió allí aquella noche ga-
lantemente invitado por los señores 
Felipez y Busto. 
E l día 25 del corriente llegaron á 
esta población, á las seis de la tarde y 
en tren expreso, los Senadores Gonzá-
lez Beltrán, Morúa Delgado, los Re-
presentactes Blanco, Villueudas (En-
rique) Eodríguez Acosta y Betancourt 
Miinduley, Kisquet y los señores Coro-
nel Orestes Ferrara, Geuerales Eusebio 
Hernández, Juan E . Ducassi y Pedro 
Díaz, acompañados de algunos perio-
distas. 
Era objeto de su visy'e llevar á cabo 
una gira política en favor del partido 
'•Republicano Conservador", que de 
autemauo había sido preparada por la 
Convención Provincial de dicho par 
tido. 
E l recibimiento que se le hizo resul-
tó magnífico, á pesar de la lluvia que 
acababa de cíier. 
Por la noche se dió un banquete po-
lítico de doscientos cubiertos en el ho-
tel UE1 Globo", banquete que por el 
servicio admirable, menú espléndido 
y gusto con que fué preparado, conso-
lidaría el crédito de " E l Globo" si no 
lo tuviese ya, pues no se notaba dife-
rencia con los tan celebrados banque-
tes efectuados en " E l Telégrafo", " E l 
Louvre" y otros famosos restaurauts 
de esa capital. 
A la hora de los brindis hicieron uso 
de la palabra varios oradores que fue-
ron muy aplaudidos. 
AJ amanecer del 26, en caravana nu-
merosa, salieron los conservadores al 
inmediato pueblo de San Luis, donde 
habían de celebrar un mitin, que al 
decir de los concurrentes, resultó mag-
nífico, incomparable á todo encomio, y 
por la tarde del mismo dia regresaron 
á esta Ciudad, donde entrarou en ma-
nifestación inmensa, seguidos de gran 
gentío, celebrando por la noche otro 
mitin cu el teatro "Milanés", al que 
concurrió gran público que aplaudía 
incesantemente las doctrinas de órden 
y armonía expuestas elocuentemente 
por los oradores. 
£1 Sr. Ferrara hizo una frase; llamó 
á los "liberales nacionales" "radico-
nacionales". 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
LA FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO 
Batabanó, Julio 26. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: L a fiesta que anoche 
be celebró en los hermosos salones de la 
Colonia Española de este pueblo, con 
motivo de ser día de Santiago, Após-
tol, Patrón de España, será siempre 
recordada con agrado por cuantos ta-
vieron la suerte de asistir á ella, que 
fueron los socios todos y las familias 
más distinguidas de la localidad. 
La animación no decayó un solo mo-
mento, cumpliéndose el programa de la 
velada en todas sus partea. 
E l Sr. Presidente de la Colonia abrió 
la velada explicando en breves y elo-
cuentes frases los fines humanitarios 
que persigue la sociedad. 
Hicieron después uso de la palabra 
el Sr. D. Cesar Trujillo y el Sr. Monte-
Bino, quien leyó un trabajo del doctor 
Campos, que no pudo hacerlo por en-
contrarse enfermo. Los señores Truj i-
11o y Montesinos fueron muy aplaudi-
dos. 
Por ñltimo, entre delirantes aplausos, 
reveladores de la popularidad y gran-
des simpatías con que cuenta entre to-
dos los elementos sacíales de Batabanó, 
subió á la tribuna el doctor D. Arísti-
des Agüero, pronunciando un brillantí-
simo discurso que resultó, como era de 
esperarse, el clou de la velada. 
Los señores D. Manuel Torre, agente 
consular de España, y D. Francisco Ca-
gigas, obseqniarou en su casa particu-
lar al doctor Agüero con una espléndi-
da comida, que no obstante su carácter 
íntimo revistió los honores de banquete, 
por los exquisitos manjares que en ella 
fueron servidos y por la calidad de los 
comensales. 
Las señoras Rita y Luisa Rodríguez, 
d ignas esposas de los señores Tone y 
Cagigas hicieron al doctor Agüero los 
honores de la casa cou la amabilidad 
que les es peculiar. 
E l Corresponsal. 
S A N T I A G O C U B A 
FTan comenzado en el Gobierno Ci -
vil los trabajos para el arreglo y deco-
rado de las habitaciones que en dicho 
edificio ocuparán los Sres. Presidente 
de la República y Secretario de Gober-
nación en su próximo viaje á esta ciu-
dad. 
¿ES I N D I S C U T I B L E t 
N o h a y cn l / . ado 
p a r a el c a m p o q u e i ^ i i u l e c u d u r a c i ó n 
A LOS 
P R O V E N S A L E S 
D E L A 
mu n Mm" 
r O K T A L E S D E L U Z . 
TELEFONO 9-29. 
E l doctor José María Espinqae que 
desempeñaba la plaza de médico Muni-
cipal en esta ciudad, ha renunciado su 
cargo por haber sido nombrado Cónsul 
honorario de Cuba en Baltimore. 
L a Audiencia de esta Provincia, ins-
pirándose en consideraciones legales 
de verdadera justicia, ha dictado fallo 
absolutorio en la causa seguida contra 
el señor Rafael Gutiérrez director de 
L a Tribuna, de Baracoa. 
Felicitamos al compañero. 
Se están terminándolas reparaciones 
que hace días se venían llevando á ca-
bo en el teatro de Manzanillo. 
DE LA GUAMA RURAL 
LA PARTIDA DE VICANA 
E l teniente L. del Rosal, que perse-
guía á Belisario Pupo y su partida des-
de hace días, envió ayer el siguiente 
telegrama á la Jefatura de la Guardia 
Rural: 
"Bayamo, Julio 29. 
Fuerzas de este escuadrón, á las ór-
denes del teniente Arias, encontráronse 
con los bandoleros y dieron muerto á 
tres de la partida. E l otro quedó p reso 
en ésta. He dado cuenta al Tribunal de 
Justicia." 
MUERTO POE ÜX RATO 
E l cabo Pablo Sabastier, del desta-
camento de la Guardia Rural de Cabe-
zas, fué muerto ayer por una descarga 
eléctrica, estando do recorrido. 
CAPTURA 
Según telegrama del capitán Peralta, 
fechado en Holguíu, ha sido capturado 
Dámaso Torres, uno de los presuntos 
autores del asesinato de Mr. Braydley, 
cometido en Pedernales, 
La Guardia Rural signe la pista á 
otro de los autores de este crimen. 
REYERTA Y LESIONES 
Los blancos Ramón Quintana y Al-
fredo Cortina, tuvieron una reyerta en 
Mayarí, resultando lesionado el pri-
mero. 
Cortina fué detenido y puesto á dis-
posición de la autoridad judicial. 
LA CATASTROFE DEl NAJERILLA 
DECLARACIÓN DEL 
MAQUINISTA DELGADO 
Mirandas (9 m.)—He visitado al 
maquinista Genaro Delgado, que resul-
tó herido en la catástrofe del puente 
Moutalbo, conduciendo la máquina que 
quedó destrozada. 
Me dice que se vió sorprendido al 
encontrarse tendido entre la máquina. 
Se levantó, sin darse cuenta de lo que 
pasaba^ y fué á sentarse fuera de los 
rails, temiendo que iba á ser arrollado 
por los coches del tren. 
E l ruido que seutía le hacía creer 
que los coches teuían que pasar por la 
vía. Fué una verdadera, aunque mo-
mentánea, perturbación. 
E l ruido que s utía era el producido 
por la caída de los coches desde el 
puente. 
Cuando oyó los gritos y lamentos de 
los viajeros se dió cuenta de lo suce-
dido. 
Instantes después vió á su compañe-
ro Landaburu, que tenía arrollada una 
pierna entre los alambres del telé-
grafo. 
Le llamó y no logró entender la con-
testación del infeliz Laudaburu, que no 
había muerto aún. 
Observó que los primeros que llega-
ron á ver la máquina, estando él senta 
do y sosteniéndose la cabeza herida, 
decían: 
—Los dos han muerto. 
Manifiesta que el tren no llevaba ex-
traordinaria velocidad. 
— A l contrario—dice—más hien íba-
mos perdiendo marcha, no obstante el re-
traso que llevábamos. 
N"o puedo olvidar el terrible cuadro 
que ofrecía la salida de tantos seres se-
pultados entre las astillas. 
Otros suplicaban que los librasen de 
aquel suplicio, porque teuían sobre sus 
cuerpos mía masa enorme de hierro y 
madera. 
Con frecuencia despierta sobresal ta-
do, recordando la catástrofe. Le pare-
ce salir de una pesadilla. 
Ignora cómo ocurrió el siniestro. Su 
estado ha mejorado notablemente. Y a 
se encuentra fuera de peligro. 
Momentos antes de mi entrevista con 
el Sr. Delgado, el personal técnico de 
la empresa le había tomado declara-
ción. 
Esta fué igual á lo que dejo manifes-
tado. 
E L J U E Z E S P E C I A L 
Las pieza» de convicción.—Rails, tra-
viesas y tornilIo.s.—48 muertos. 
Logroño 2 C10 n.)—Ha regresado el 
juez especial que instruye la causa por 
la catástrofe del puente Moutalbo. 
Trae las piezas de convicción, rails, 
traviesas podridas, tornillos, todo en 
pésimo estado de conservación. 
Se dice que el informe de los técnicos 
serí> durísimo. 
En el lugar de la catástrofe se proce-
de á quemar los restos del siniestro pa-
ra evitar los miasmas. 
Con objeto de defender el estribo del 
puente se han llevado bombas para re-
frescarlo. 
E l juez procede á la distribución de 
equipajes entre los interesados, previa 
la comprobación de la pertenencia. 
Entre ellos ha aparecido una maleta 
de D. Antonio Cinca, con tres mil du-
ros. Se creyó que había sido sustraída. 
Se ha publicado la lista de los muer-
tos. 
De los -ÍS hay 10 sin identificar. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
NECROLOGIA. 
DON E M I L I O L O P E Z U B I 
La larga y penosa enfermedad que 
venía sufriendo este nuestro distinguido 
amigo ha tenido un término, y con él, 
los padecimientos que soportaba con 
cristiana resignación. 
Fué el Sr. D. Emilio López Mazón 
antiguo y respetable comerciante de 
esta plaza, y luego corredor de comer-
cio, y por su inteligencia, probidad y 
trato afable conquistó general aprecio. 
Sns compañeros en la Bolsa Privada 
habían querido demostrarle la estima-
ción que les mereciera, nombrándole su 
Presidente honorario y Vice-Presidente 
efectivo. 
Modelo de padres y de esposos, en su 
hogar resplandecían las virtudes, re-
fluyendo en sus hijos sus hermosas cua-
lidades. Lloran hoy la pérdida de su 
amantísimo padre, sus hijos el Ldo. en 
Derecho D. Emilio López Bisbal y el 
Dr. en Medicina D.Cárlcs López Bisbal 
y sus hijos políticos nuestros queridos 
amigos D. Segundo Alvarez y García 
y D. Juan Luis Rodríguez á par que 
sus respectivas esposas, hijas amorosas 
del Sr. López Mazón. 
A todos acompañamos en el profun-
do dolor que los embaíga. 
E l cadáver del Sr. López Mazón re-
cibirá cristiana sepultura maíiana, jue-
ves, saliendo de la casa mortuoria. 
Campanario, 33, altos, á las ocho de la 
misma. 
Esta mañana, acompañados de un 
numeroso y selecto cortejo, fueron i n -
humados los mortales restos de la dis-
tinguida y bella señorita María M. Pu-
lido. 
Paz á sus restos, y sirvan estas lí-
neas de sincera adhesión á la pena que 
embarga el corazón de su atribulado 
padre, nuestro antiguo amigo don Fe-
derico M. Pulido, á quien deseamos la 
resignación necesaria para soportar 
tan terrible golpe. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA ACTITUD DEL GOBIERNO 
L a conducta observada por el Go-
bierno, con lus alzados en Vicana Arri-
ba pone de manifiesto la conducta que 
se halla dispuesto á seguir en casos se 
mejantes; de lo que se deduce bien 
claramente, que si por desgracia sur-
giese otra ú otras intentonas como la 
anterior, la autoridad tiene el firme 
propósito de reprimirla enérgicamente, 
sin contemplación á nada ni á nadie. 
SE ACABÓ LA PARTIDA 
E n telegrama recibido en la Secreta-
ría de Gobernación á las once y media 
de la noche de ayer, dice el Goberna-
dor de Santiago de Cuba, que desde 
Bayamo le comunica el tedíente Rosa-
les que con fuerza de la rural encontró 
á Pupo con los otros dos alzados que le 
acompañaban, dando muei le á los tres. 
Según telegrama recibido anoche á 
las nueve, después del fuego sostenido 
con la rural en la loma del "Gato" y 
"Mogote", Tomás Cnrbelo se separó 
de los otros y fué capturado por la Po-
licía Especial del Gobierno Civil de 
Santiago de Cuba, en el monte donde 
se había ocultado, siendo conducido á 
la Cárcel de Bayamo, en la que se en-
cuentra desde anoche. 
PARA PROTESTAR 
E n la Lonja de Víveres se reunieron 
hoy por la mañana varios contribuyen-
tes, habiendo acordado convocar á una 
junta general á todos sus colegas, con 
el fin de protestar contra el impuesto 
de 30 por ciento acordado por el Con-
sejo Ppovincial. 
E L C O R O N E L A C E A 
E l Coronel Acea se embarcó ayer 
tarde en Matanzas para el extranjero. 
NOMBRAMIENTO 
E l sefíor Presidente de la República 
firmó aj'er el nombramiento del señor 
dou Carlos Elcid y Balmaseda para 
Juez de primera instancia del Distrito 
Sur de esta ciudad. 
Dicho Juzgado, como saben nuestros 
lectores, es de nueva creación y comen-
zar.l á funcionar el Io de Agosto pró-
ximo. 
Se instalará en el edificio que ocupa 
el Monte de Piedad. 
J U E Z C O R R E C C I O N A L 
Ha sido nombrado Juez Correccional 
de Cienfuegos, el señor don Arturo Ló-
pez Mu d razo. 
I M P O R T A N T E T E L E í i R A M A 
L a Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada ayer, acordó pasar el te-
legrama siguiente á "The Cuba Eas-
tern Raihvay Co.": 
"Habana Jxdio 28 de. IDOS 
Eicard. 
Cuba Eastern Raihvay Co. 
Guantánamo. 
Se me inform^ oficialmente que una 
Compañía está ejecutando trabajos al 
Sur de la línea que limita la Estación 
Naval de Guantánamo. Si esto es cier-
to, ordeno á usted de la manera más 
terminante la inmediata y absoluta sus-
pensión de todo trabajo por insignifi-
cante que sea, dentro de los límites de 
la Estación Naval, sin perjuicio de exi-
gir la responsabilidad en que esa Com 
pañía haya incurrido por tan manifies-
ta transgresión de la Ley, L a Comisión 
de Ferrocarriles aprobó á esta Compa-
ñía planos y otorgó concesión álos'cua-
les tiene esa Compañía que sujetarse en 
absoluto. Dícese que ustedes han sido 
autorizados de Washington, pero no es 
posible aceptar tal versión puesto que 
el Gobierno Americano con toda segu-
ridad no intenta vio^r las estipulacio-
nes del tratado celebrado con el de Cu-
ba. Prevengo á usted que todo el peso 
de la Ley caerá sin duda ninguna sobre 
aquellos que hayan infringido. 
Manuel M. Díaz, 
Presidente de la Comisión de Ferro-
carriles. '' 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Acadtraia de Ciencias, Cuba S-t ( A . ) 
DON GUSTAVO BOCK 
Esta mañana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
Morro Casile, el señor don Gustavo 
Boch. 
Sea bienvenido. 
EL BRAZO PODEROSO 
E l señor secretario de la Hermandad 
de Nuestro Sefíor del Brazo Poderoso, 
erigida en la iglesia del Pilar, nos co-
munica que la misa del viernes 31 será 
aplicada por el alma de S. S. León 
X I I I , con responso al final. 
También nos dice el sefíor Ituarte 
que el viernes 7 de Agosto celebrará 
dicha Hermandad su fiesta mensual, á 
las nueve de la mafiana, con orquesta 
y sermón, á cargo éste del Secretario 
del Obispado, Pbro. Manuel Ruis, can-
tando la señora Arrarte y un coro de 
señoritas, así como el tenor Matheu. 
ROGATIVAS 
Esta mañana se hicieron en la Santa 
Iglesia Catedral, solemnes rogativas 
para implorar del Espíritu Santo la 
pronta y acertada elección del nuevo 
Pontífice. 
LICENCIA 
Le ha sido concedida una licencia de 
quince días al Cajero de la Sucursal 
del Banco Nacional en Cárdenas, señor 
don Juan Castro Agüelles. 
RÉDITOS DE CENSOS 
L a Administración de Rentas en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
circular de la Secretaría de Hacienda 
de 27 del corriente y como consecuen-
cia de la Ley de 25 del mismo publica-
da en la Gaceta del propio día ha dis-
puesto practicar la baja de todos los 
réditos de censos del Estado vencidos y 
no pagados hasta el 30 de Junio del 
año actual, declarando nulos los proce-
dimientos de apremios incoados para el 
cobro de los expresados adeudos. 
PARTIDO REPUBLICANO (UISTÓRICO) 
Se cita por este medio, á todos los 
Delegados de los Comités de Barrio 
para la constitución de la Asamblea 
Municipal la noche del miércoles 29 á 
las ocho, en los entresuelos del teatro 
Payret, suplicándoles la más puntual 
asistencia. 
Habana Julio 27 de 1903.—El Co-
misión de Organización y Propaganda. 
COMITÉ DEL BARRIO DE MONSEBRATB. 
Para proceder al nombramiento de 
la Comisión que debe entender en la 
fusión con la designada por los elemen-
tos Republicanos y Nacionales inde-
pendientes del barrio de Monserrate, 
convoco por este medio á todos los afi-
liados ul Comité para la junta extraor-
dinaria que deberá efectuarse hoy, 
miércoles 29, á las ocho de la noche, en 
la calle de Animas número 120, enca-
reciéndoles la puntual asistencia á la 
misma. 
Habana, Julio 28 de 1903. 
Arcadio García Af/uilar, 
Presidente. 
BASE-BALL 
F.N EL CERRO 
Eh los terrenos del club Patria, ju-
garon el domingo último las novenas 
Rhun Negrita y Cárdenas, obteniendo la 
primera victoria, según se verá por la 
siguiente anotación por entradas: 
Cárdenas 0-0-1-0-0-1-1-0-0= 3 
Rhun Negrita 2-0 2-l-2-(M-0-x=14 
Al &a¿ estuvo muy efectivo el pZay^r 
F . Barillas, y al campo A. Calunga. 
Fueron sti'iilc outs por el pitcher del 
jFP/iun Negríta 12 jugadores, y por el 
del Cárdenas 5. 
SOCIO DE MÉRITO 
E n atenta comunicación nos partici-
pa el Secretario del club infantil Ma 
yari, haber sido nombrado Socio DE 
MÉRITO, nuestro cronista de Base BalL 
Agradecemos la distinción. 
PREMIO INFANTIL 
En la reunión celebrada últimamen-
te por el Tributaal del "Premio Infan-
til", se acordó, que antes de comenzar 
éste, se efectué un gran "match" cuyo 
producto se destina á los Asilos " E l 
Buen Pastor" y "San Vicente de 
Panl". 
E l "Match" tendrá lugar mañana 
jueves á las tres y media de la tarde en 
los terrenos de Carlos I I I , tomando 
parte las novenas 2'aiple-Sec- Aldabó y 
Cerro. 
Una comisión de señoras y sefíoritas 
protectoras dé los expresados Asilos, se 
han encargado del reparto y colocación 
de las localidades. 
LIGA DE VERANO 
Esta noche termina el plazo señalado 
para la inscripción de los Clubs que 
lian de optar por el "Premio Oficial de 
1903", convocados 'por el Tribunal de 
la "Liga de Verano" de Base-Ball. 
E S T A D O ^ DTOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE ~HOY 
E L P R E S U P C E S T O 
Madrid, Julio ¿O-El Ministerio pre-
sidido por el señor Villaverde ha acor-
dado mauteuer, con ciertas modifica-
ciones que serán sometidas á la Comi-
sión de la Cámara de Diputados, el 
presupuesto formulado por el anterior 
Gabinete. 
P A R A L A A R M A D A 
Entre la» enmiendas introducidas 
en el presupuesto fisura un crédito de 
$800.000 que se aplicará á la Arma-
da; la mitad para reforzar la escuadra 
y la otra mitad para mejoras en los 
arsenales de Cádiz,Cartagena y el F e -
rrol. 
P A Z A S E G U R A D A 
Londres, Julio ^9-Iuformaii al Chrn-
nicle que la paz se conservará segura-
mente en el extremo Oriente, hasta 
que pase el próximo invierno. 
D U R A C I O N P R O B A B L E 
D E L CÓNCLAVE 
Rotna, Julio 2.9. — E l heelio de que 
han sido contratados por tres días 
solamente, los individuos que han 
de tener acceso al local en que se ce-
lebre el Cónclave, para atender á las 
necesidades de los Cardenales, se 
considera como una prueba de que 
la duración de aquel será muy torta. 
OPOSICIÓN Á R A M P O L L A 
Son cada dia más irreconciliables 
los dos grupos en que está dividido 
el Sacro Colegio, > el que se opone á 
l a elección del Cardenal Kampolla 
ha declarado que está dispuesto á ex-
tremar su oposición hasta el punto dé 
apoyar, en caso necesario la candida-
tura de un Cardenal extranjero. 
POR MAR 
Londres, Julio 5»í>. —Los reyes de 
Inglaterra se han embarcado en su 
yate, con objeto de continuar por 
mar, su viaje por las costas de Irlanda. 
E L V E S U B I O 
Sápoles, Julio 2.9.--El Vesubio es-
tá más tranquilo. 
VAPOR CORREO 
El Manuel Calvo salió de Puerto Rico, 
hoy á IHS seis de la niañaua, con direc-
dún á este puerto. 
E L MONTSP:RRAT 
El vapor espafiol de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Veraeruz 
con carga y 21 pasageros. 
E L MORRO C A S T L E 
Esta mafiana fondeó en puerto proce-
dente de Nueva York el vapor americano 
Morro Ccustle con carga general y 42 pa-
sageros. 
EL ARANSAS 
Con carga y 2 pasageros fondeó en 
puerto esta mafiana, el vapor americano 
Arausas, procedente de Nueva Orleans, 
EL LOUÍSIANA 
Ayer salió para New Orleans el vapor 
americano Lousiana. 
EL L A N E N B T R Q 
El vapor cubano de este nombre sdió 
ayer tarde para Mobila. 
GANADO 
De New Orleans importó esta mañana 
el vapor americano Aransas, 40 toros, 
70 vacas y 67 reses para don Narciso Pe-
ralta y 2 (oros, 40 vacas y 23 terneras 
para don A. Mont'ros. 
soceos i mmm 
DLsuelta con fecha 23 del presente, por 
haber expirado el termino social, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
la razón de Urrechaga y C?, se ha hecho 
cargo de sus créditos activos y pasivos y 
continuará sus negocios de ferretería, la 
nueva que se ha constituido bajo la mis-
ma denominación y do la cual son socios 
gerentes los señores don Nemesio y don 
Alberto Urrechaga Agote, don Tomás .1. 
Carra Gorurdo; todos con uso de la firma 
social. 
Los que toman la cerve/a LA TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
E L S E N O K 
Smilío jCópez €}7/azón 
• E C -<3L XT* X J X J IES O X X > O : 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermanos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos y d e m á s deudos, ruegan á sus amistades 
encomienden su alma á Dios y concurran á la conducc ión 
del c a d á v e r que t e n d r á efecto m a ñ a n a , á las ocho de la 
misma, desde la casa mor tuor ia calle de Campanario n(í-
mero 33, altos, al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
vivi rán eternamente agradecidos. 
Habana, Ju l io 29 de 1903. 
EmOio íausente ) . María. Carlos y Alicia 11 Eduardo, Mario y Tomás López Mazón. 
Estanl^líio Hisbai 
López Bisbal. I ^ i e i 0 Men^ndez 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% íi 79% V. 
Calderilla. de Su á 83 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 4% V. 
Oro ameriamo)de 9X á 9% p 
contra español. ) " . * 
Oroamer. contra) 
plata española, j 
Centenes ¿ 6.62 plata. 
Eu cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
E l peso americar \ 
no en plata es- > á 1-37 V. 
pañola j 
Habana, Julio 29 de 1903. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 29 
Almacén'. 
200 Ibs. embuchado Tío Morcón f95 qt. 
203 Its. galletas Srita |1.20 una. 
10 c. mantequilla I . Pettersen |d0 qt. 
50 jamones I . Pettersen f40 qt. 
500 Ibs. queso Gruver $27 qt. 
50 [3 matueca E x t r a Sol A. H. 510.38 qt. 
100 \Z idem, idera T. pí, ?10.88 qt. 
50 (3 H Estrel la K. H. |9.75 qt. 
50 13 lí Favor t i f l O qt. 
50 i3 l i Actual $9.88 qt. 
100 i3 id. Competencia $9 qt. 
100 r3 id. id. T. N. $9.38 qt. 
100 bars. ]¿ btlls. cerveza 3. Louis $15.50 uno. 
V A P O K E S D E T K A V E S Í A 
S E E S P E R A N 
Julio 30 Chaímette: N e w - ü r l e a n s . 
„ 30 Oiinda: New-York. 
„ 31 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
Agto. 2 Ciudad de Cfcdiz: Santander. 
„ 2 Margherita: Génova y escalas. 
S Vigilancia: Veracruz y Proereso. 
„ 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
„ 6 Prinz Adalbort: Veracruz. 
„ 0 Mainz: Hrouien y escalas. 
„ B Conde Wifredo: Barcelona. 
„ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
S A L Ü K A N 
Julio 30 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 30 Cnrityba: New York. 
Agto. IS Morro Castle: New -York. 
„ 3 Ha vana: Veracruz y Progreso. 
„ 4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
„ 4 Ciudad de Cádiz: Veracrüz. 
,, 4 Vigilancia: New-York. 
„ 7 Pnnz Adalbort: Hamburgo. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V K S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 29: 
De N. York, en 3><¡ dias vp. amer. Morro Cas-
tle, cp. Downs. tnds. 6004 con carga gene-
ral y 42 pasajeros. 
De Veracrnz, en 2 dias vp. español Montserrat, 
cp. Garriga, tnds. 4075 con carga gneral y 
2Í pasajeros á M. Calvo. 
De N. Orleans, en 2 dias vp. americano A r a n -
sas, cp. Nelson, tnds. 1156, con carga gene-
ral y 2 pasajeros, á Galban y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 28: 
Para N. Orleans, vp. amer. Louisiitna. 
Dia 29: 
Para N. York, vp. amer. Esperanza. 
Para^Mobila vp. cubano Lanenburj». 
Para Cárdenas, vp. esp. Miguel Gallart. 
Para Barcelona y escalas, vp. esp. Catalina. 
Segando Alvares García 
Juan Luis Rodríguez Olivares. 
C1310 
NO S E E E P A E T E N E S Q U E L A S 
1t29-lm30 
Movímientojie pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Veracruz y Progreso, en el vap. america-
no Esperanza. 
Brea. Elizabrtb De lmónlco—Ulp iano Rosas 
—James E . Edwards—Eduardo R. Palero—Al-
berto Blanco María Fernandez —Emilio F e r -
nandez—Margara Codina—Rosario Día/,—Isa-
bel Pedraga—Dr. Jos6 F . Plá—Teresa Cabrera 
—Luis Peraza—Dolores Bautista María B a -
rrero—Isabel Maldonado Luciano Cuesta— 
Matías Duque—Barto lomé J o r b a - A n d r é s Po-
rro—R. González—J. Busto—A. Sosvil la—José 
BG Garciga—Domingo Rodríguez—Constanti-
na Pérez—J. Bardales Ricardo García—M. 
Martínez—A. Mazón—Cristina Lage—P. H u r -
tado—Fólix Rodríguez—M. Rodrígnea—F. A l -
fonso—Isidoro Vidal —José Rodríguez—Balbi-
no Rivera—F. Castillo José Milián—Oscar 
García—Juan L . Bartolí—R. Petit—Juan Mari 
y 42 de tránsito. 
De Nueva York en el vp. «m. Morro Castle: 
Sres. Víctor Boronat—L. Barrueto—Antonio 
de Diaz—E. Duruthy—M Iribarreu—F. Esco-
bar—O. M. Fernandez—Angela Milanés—An-
gela Mora—G. García Vie ta- L . Villegas—H. 
Baker—J. Denovan y 1 de fam.—8. Fluriach y 
1 de fam.—R. H . Jhonson—C. H . Locket—Ju-
lis C. Llanos—J. Loman—J. Menendez—A. P. 
Me KuUok—F. Oslnme—C. Morris- M. Stern— 
II . Fcclious—D. Wcinbaun—Luisa S. de Porro 
— M. Trohling—G. Bock—N. Betancourt—An-
gelina Betancourt—Adela Huard—J. R- ligar-
te—D. Haningu—J. R. ligarte—D. M. Ninney 
— C . P. S p a i n - W . EL V i ñ a - A . Quiñones. 
SALÍ DOS: 
Para Cayo Hueso y Tampa, en «1 vp. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. José Escalante M. (Jarcia—Alberto 
Lecuona—Pablo M a r t i n e s - N i c o l á s González— 
G. Hernández é hija Domingo Acosta—Va-
lent ín Bustillo—Antonio Chavez -Juan Bravo. 
Para Nueva Orleans en el vap. am. Loui-
siana: 
Sres. Emilio Blnnchet—D. E . Valdés—L. E . 
Bordenave y 1 de fam.—F. R. Mesaev—L. Sa l -
vatore—K Francisco—A. Huguet—J. W. Sto-
ne—-5 chinos. 
Para Nueva York , en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Samuel Sawyer—Dr. J . Jscobsen, 3ra. 
y 2 de fam.—Samuel Braman y Sra.—Maanuel 
E . Rionda—D. Socarra—J. Williams—L. Ares 
- A . L . Lee y 2 de fam.—F. Haugton—R. Abre 
—Andrés Moreno—Daniel Ryan—Dhas Mar-
tlnz—Señora Teresa Cabrera y uno de familia-
0. Barcenas--A. Sueddon—1. Hiñes—R. Griffin 
— J . Chasbers -W. F . Vose—F. Pérez y Sra.— 
J . J . Kennedy—E. O. Bulle—M. J . Dady y uno 
de fam.—M. B . Van—W. H. Elson. 
Para Nueva York , en el vapor americano, 
Santiago. 
Sres. R. González—M? Thompson—A. Mon-
ray—J. A. Corrent—M. M. Babonkot y Sra.— 
H." L . Norman—A. Dealon—Wm. H . Couely— 
José N. Carbonell. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé . 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York. vp. ara. Espcranz, por Sa Idoy 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
'/aldo y Comp. 
Nue aOrleans, vp. ara . Chalmetle, por Galban 
v Comp. 
Nueva Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Canariaf, Códiz y Barcelona, vp. esp. Catalina 
por Marcos, Hnos. y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por G . La íJ -
ton Childs y Cp. 
Nueva York. vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Buques despachados 
Dia 23: 
Nueva Orleans, vp. smer. Louisiana p o r G U-
ban y Cp. 
SS3 tercios tabaco en rama. 
4 pacas idem, idem. 
1 c. dulces. 
25 huacales frutas. 
103 id. pinas. 
Mobila, vap. cubano Lanenberg, por Luis v 
Placé. 
98 tercios tebaco. 
Cárdenas vap. e^p. Miguel Gallart, por C. 
Blandí ^yCp. 
Do transito. 




U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
D1DEROT 
E l 27 de Julio de 1784 
falleció eo París Dioni-
sio Diderot, que adqui-
rió fama como jefe de 
los encicl/rpedittas. Ha-
bía nacido en Langres, 
en 1712, y era hijo de un cuchillero de 
la localidad, oficio hereditario en 1» 
familia. 8u padre quiso dedicarlo á 
la carrera eclesiástica, para que obtu-
viese la herencia de un tío poseedor de 
una capellanía; y sus estudios los rea-
lizó en el Colegio de los Jeenitas, don-
de obtuvo varios premios. Pero no qui-
so continuíii su educación, prefiriendo 
el oficio de su padre. Dos días vistió 
la blusa del menestral, y al tercero, 
volvió al colegio y al estudio, si bien 
con la iuconstuncia de antes. Retirá-
ronle la pensión de que disfrutaba y 
pasó grandes apuros y estrecheces. 
En medio do esas estrecheces enamo-
róse de una vecina snya. Mlle. Cham-
pión, y se casó con ella, obligándole 
BU nuevo estado á emprender tra-
bajos literarios. Tradnjo del inglés, 
por encargo de un librero, la Hintoria 
de Grecia y un Diccionario de Medicina, 
por cuyos trabajos recibió 100 escudos. 
Al verlos su esposa, mujer muy rec-
ta, pero sin la idea más remota de lo 
que era literatura, le dijo: 
—¿Cómo habéis podido engañará ese 
pobre hombre, sacándole todo eso dine-
ro por los pedazos de papel que le ha-
béis entregado* 
L a noticia del matrimonio de Dide-
rot llegó á Langres, comentada con to-
do género de calumnias relativas á 
Mlle. Champión. 
Sn padre le escribió pidiéndole ex-
plicaciones. Diderot hizo que se pusie-
ran en camino para Emigres sn esposa 
y su hijo, recién nacido, y contestó: 
—Ayer salió do París; llegará á esa 
dentro de tres días: decidle cuanto se 
os antoje, y sutiefecho esto deseo, en-
viádmela. 
Tres meses estuvo la mujer en casa 
del cuchillero. 
Concibió la idea de escribir la famo-
ea Enricloprdia en 1745, y en ella le 
ayudaron D'Alcmbert, Rousseau, Vol -
taire y otros escritores de sn época 
Tuvo que suspender la obra f causa de 
las persecuciones de que fué objeto. 
Aunque sus obras enriquecieron á 
los editores, para él fueron constantes 
las penurias. Al saber Catalina de Ru-
sia que iba á poner en venta su biblio-
teca, con objeto de dotar á su hija, la 
adquirió en IT»,000 libras, á condición de 
que quedase al frente de ella como biblio-
tecario, con una pensión de 1.000 libras 
al año, que le fué adelantada por cin-
cuenta. Diderot, agradecido, corrió á 
San IVU-i sburgo para saludar á su pro-
tectora y allí residió bastante tiempo. 
("onlrasu voluntad volvió á París 
antes del plazo fijado, sin detenerse ni 
una luna eo Berlín, A pesar de las rei-
teradíUK invitaciones de Federico de 
Prusia. 
E l martes de Carnaval de 1781 lo 
pasó sin comer, hasta que una compa-
siva a e f i o r a le socorrió por la noche al 
verle privado de conocimiento. ''Aquel 
"día—dice Diderot, en sus escritos— 
"juré solemnemente que si alguna vez 
"poseía algo, había de evitar, en cuan-
"to pudiera, á cualquier semejante mío, 
"el p a s a r un día tan penoso como yo 
"pasé." Y en efecto cumplió fielmen-
te su juramento, pues cuando no podía 
socorrer por sí á algún necesitado, le 
servía de memorialista para lograr el 
Bocorro de algán poderoso. 
RKPORTER. 
ECOS DE Lá MOM 
J ) J A I ! W 
ritos expreKnmente 
PARA Bt-
D E L A M A H I X l . 
Madrid, 30 de Junio de 1903. 
Retrasadillos han venido el sol y el 
calor; y aunque maldito lo que los ne-
cesitamos, sobretodo cuando no tienen 
piedad de nuestras sofm-aciones y nos 
achicliai ran la sanare, es lo cierto que 
los colores vivos y los colores fcransp* 
rentes, que viven con ellos, los echaban 
va de menos. 
Con su llegada están de enhorabuena 
aquéllos, y también, ya sesabe, las liu 
das sombrillas, los zapatos coquetones 
y las caladas medias. 
Hay inclinación muy marcada ¿quién 
lo duda? á las modas del año 1S30; pe-
ro como las tendencias son cada vez 
más eclécticas, dicho se está que hay 
"de todo un poco" en las actuales mo-
das de vestir. Sobre todo, muchos deta-
lles siglo X V I I L 
En París, una de las señoras más ele-
gantes se presentó en las carreras de 
Chantilly luciendo precioso íotieííc Tria-
non puro. La tela del vestido era de se-
da celeste con rayas ''verde celedón'' • 
y todo el traje iba sembrado de lazos 
con rosas. 
Estas, de matices tan suaves, que pa-
recían, aunque lozanas, las mismas ro-
sas con que, en época ya distante, 
triunfaran las beldades que tanto lu-
cieron y amaron en Versalles. Y , 
sin embargo, todo el atavío era de un 
modernismo indiscutible. Tono antiguo, 
letra moderna; canción bonita siempre. 
Vuelven, sí, las exquisitas sederías 
con su carácter determinado, sn estilo 
purísimo, que quizás no todas las mu-
jeres estimen en su justo valor, no por 
falta de gustos artísticos y refinados, 
sino por irremediable antipatía hácia 
lo histórico y á rendir tributo al pasa-
do Se dan casos. 
Otro de los trajes que más agradaron 
también en el Grand Prix, fué nno de 
"seda muselina" color madera. Bonito, 
bonito como él solo. Un rasgo de dis-
tinción, una nota muy actual. 
E l clásico, el indispensable foulard 
azul con "pastillas blancas" pasó á ser 
una de las mil cosas relegadas, como las 
medras lunas y otros dibujos por el es 
tilo. Ahora agrada lo irregular; la si 
metría fatiga. Se comprende- ¡Para si-
metrías estáu IOS tiempos! 
—iPues qué dibujo priva?—preguu 
té. 
—Los arabescos "locamente" dibu-
jados. 
—No diga usted más—repuse. 
Y . . . me hice cargo. 
¡Paso á la falda de los ñlciles p a s o s 
la falda corta, que ha dado motivo á 
tantas polémicas! Mientras unos la en-
comiaban, la censuraban otros, cousi 
derándola una intrusa, sin querer com 
prender que no hay nada más cómodo, 
si se trata especialmente de los trajes 
que llaman los franceses de toujonrs 
alkr. Y ante esta reflexión, todas us 
tedes deben conformarse y aquietarse; 
si, señoras mías, todas. 
L a moda de la falda corta ha sido 
feliz idea de la princesa Murat, la con-
desa Guelen, Mme. Maurice Ephrussi 
y tantas por el estilo, elegantísimas. 
Me asegura quien puede saberlo, que 
toda mujer chic lucirá este invierno 
falda sumamente corta; y como agrada 
ble consecuencia de esta usanza, el cal-
zado mejor, más pulcro y más flaman-
te que muu a. 
Apropósito de calzado: vuelve á es-
tilarso la punta redonda, y la cuadra 
da también; todo, menos esa exagera 
dísima punta así, tan fina. 
Hablando de otra cosa: 
Convengamos en que los chiffont son 
hoy más frescos, más delicados que lo 
eran ayer. 
La moderna toilrile tiene en estos mo 
mentos encantadoras exigencias. 
Todo lo que comppne el atavío, do la 
cabeza á los piés. se presenta irrepro 
chablc; nada puede ser, ni debe pare-
cer desalifiado. 
Es preciso que todo, hasta la última 
cinta, aun el más pequeño encaje, re-
fleie algo siquiera del esplendor de un 
cielo sin nubes, de los jardines llenos 
de flores y del alma rebosando alegría 
de vivir. 
¡Las flores, las flores!... Adorno pre-
dilecto, adorno de los adornos. Lo mis 
mo las del sombrero, en el cual hasta 
las artificiales parecen verdaderas, que 
las pintadas en los abanicos, donde 
también están "hablando." 
Las destinadas al corpifío han de ser 
naturales; ¡están tan cerca del corazón! 
(Se me antoja algo cursi el símil este, 
pero ya lo he dicho.) 
L a rosa es la reina de Junio. Debe 
abundar eo los muebles más queridos 
y más bonitos de nuestro a îosento; re-
partida en grupos, con sus hijos los ca-
pullos, ha de ser la risa, "la alegría 
de la casa," Para el cristal, la perecía 
na. la plata, en ctros tantos floreros; 
para ella los fiagrre» más artísticos y 
los encajes más valiosos. Lo mejor de 
lo mejor. 
Con la primeras rosas, los últimos 
VlM{/HeUí. 
Y con todas estas preciosidades, unos 
cuantos instantes de contento. 
Algo es algo. 
¡ o u i é n u o sabe que las alegrías to-
das son como el heno de las eras? Ver-
dean una mañana y se secan por la 
tarde. 
Las mismas rosas viven más. 
E n poco más, ¡ya lo creo! que los 
buenos ratos. 
SIXOITÉ NÚÍSEZ Y TOPETE. 
Antes de exponer nuestras ideas so-
bre esta fase de las operaciones de la 
fabricación de azúcar, hemos de con-
gignar lo qne encendemos por mieles. 
Las mieles son el producto final de 
esa fabricación, y consiste en una ma-
sa más ó menos fluida, que no es sucep-
tible de cristalizar por los métodos or-
dinarios de cochura. Para que de ellas 
pueda extraerse azúcar, deben ser so-
metidas á una operación física ó quí-
mica, que permita obtener la materia 
cristalizable por precipitación ó eva-
poración, operaciones vulgarmente lla-
madas, su crafanón y ósmosis. 
Sentado esto, veamos en qne consis-
ten los diversos procederes de ciistali 
zación empleados en las fábricas. 
Tenemos en priaier lugar, la crista-
lización en reposo, comunmente cono-
cida con el nombre de sistema de carri-
tos, método que tiende á desaparecer á 
petar de toda la confianza que todavía 
parece inspirar á algunos industriales; 
sin embargo, fácil es llamarles la aten-
ción sobre un fenómeno físico de los 
más apreciables y que se presenta 
cuando se dejan reposar las masas co-
cidas, de primero ó segundo lance en 
los carritos; al cabo de algunas horas 
en las primeras y al cabo de diez en 
las segundas, se nota un grano muy fi-
no hasta amorfo, en la superficie, y si 
«1 industrial con el concurso inu-li 
gente é investigador de su químico, 
jefe de fabricación, quiere llevar más 
lejos sus observaciones, encontrará que 
á medida que vaya tomando en consi-
deración las capas más inferiores, irá 
encontrando un grano cada vez más 
grueso rodeado de un agua madre, más 
y más empobrecida; en otros términos: 
los granos ó cristales están colocados 
por orden de su densidad y relativa-
mente al enfriamiento lento y gradual 
qne se produce y que impidiendo la 
precipitación del azúcar de las aguas 
madres ha determinado sin embargo 
la absorción del mismo por los granos 
existentes, cuyo poder de afinidad será 
tanto mayor cuanto más grueso es el 
núcleo y más racional y menos brusco 
el enfriamiento; llegando á convencer-
ce que allí donde el grano es más fino 
estará la zona que ha sido expuesta á 
un enfriamiento rápido ó brusco, y que 
por lo tanto el azúcar amorfo délas ca-
pas superiores proviene de la precipi 
tación rápida de las aguas madres, 
precipitación que será tanto más abuu 
daute, cuanto mayor sea la diferencia 
euiro la temperatura de la templa y la 
del medio ambiente, y cesará con el 
punto de SÍ» tu ración de dichas aguas 
que corresponde á la temperatura drl 
centrifugado. 
De esto se desprende como conse-
cuencia inmediata, la necesidad de re-
currir al enfriamiento de las masas co-
cidas en batideras abiertas, aparatos en 
los que el grano primitivo del azúcar 
se pondrá en circulación continua den-
t ro de las aguas madres saturadas á la 
temperatura de la masa cocida salida 
del tacho, é irá engordando á medida 
qne dicha temperatura vaya bajando 
gradual y lentamente. Esa ceba de 
los cristales de azúcar se produce por 
la afinidad del mismo cristal, cuyos 
centros de atracción van cambiando y 
atrayendo la precipitación de nuevas 
molétulas del azúcar contenida en las 
aguas madres y al finalizar la operación 
habrá un aumento de peso en los cris-
tales, pero quedará un agua madre sa-
turada de azúcar, á la temperatura final 
y no nn líquido agotado, que presente 
en su composición lo que antes hemos 
llamado mieles. 
Y efectivamente, si suponemos de-
tenida la acción de la batidera á la 
temperatura de 40 ó 55?, observaremos 
al centrifugar que los residuos de la 
masa cocida presentan al salir de la 
centríguga, azúcar amorfo en solución, 
qne no es otra cosa que los nuevos gra-
nos formados por el brusco enfriamien-
to de las masas cocidas encen adas en 
esos aparatos. S i comunicamos á las 
centrífugas una temperatura igual ó un 
poco mayor que la de la masa cocida, 
el fenómeno no tendrá lugar; pero se 
presentará como consecuencia, si se le 
deja en reposo y á la temperatura am-
biente; de donde resulta, que se debe 
aproximar lo más posible la tempera-
tura final de la batidera á la del am-
biente; pero en esto hay un límite im-
puesto por la viscosidad posible de las 
mismas masas cocidas. 
Vemos pues, que está mal aplicado 
el nombre de cristalizadores en movi-
miento que se ha dado á esos aparatos 
>piedad deben 11a-
friadoras. 
de la precipitación 
de los adúcares que 
couíicnen las aguas madres, produci 
das por cada descenso de temperatura 
que las pone en estado de sobresalura 
ción, resulta qne para llegar á obtener 
una masa que constituya realmente 
inm miel, hay qne tomar antes una pre-
caución, y es, no enviar á las batide-
ras más que una masa cocida formada 
ya, de cristales de azúcar y mieles, es 
decir; un agua madre que. á la tempe 
ratiu-a de la masa cocida salida del tacho 
que será tan baja como sea posible, 
contenga justamente los constituyentes, 
es decir, azúcar, no azúcar y agua, en 
las proporcioues que los contieneu las 
viieles. 
E l enfriamiento que esas masas su-
fren en las batitleras no hará otra cosa 
que permitimos aprovechar la preci-
pilación aprovechada por el descenso 
de temperatura, pero dejará siempre al 
no BztieaE y al agua, en las condiciones 
requeridas para constituir las mieles. 
De donde se deduce que si por una 
operación posterior, no hemos consti 
tuido esa masa cocida, por mucho (pío 
se la bata y enfríe, no obtendremos ja-
más los resultados que se exigen en las 
batideras enfriadoras solas; y esto ex-
y que con mas pr 
marse batideras ei 
A consecuencia 
gradual y racional 
s 
S e a u s t e d h o m b r e 
Despiértese. Animesc. Sienta la chispa 
de vida en sus nervios. Recupere el vi-
gor perdido — 
¿ N o qnUle ra nated q » c • • • « m l i o » lo «r f la la -
r a u dic iendo: " « h l T« un hombre fo^rte"? fio 
quis ie ra « t e d qoe «a mirada «ea p t n e t r a n * » . mu 
pxaw firme y posict^a perfecta, a l e x t r e m o de 
ter a d m i r a d o p o r h o m b r e » y mujerea como m o -
delo de v i r i l i dad? 
Botos «on los deseos de los hombr«3 del d ía ; 
s«r tnadeloa de perfcveV.n fúlica y m e n t a l . 
¿ Q a i ¿ a es el que ao quiere sef fuerte j «ona l -
d e r a r s i i g u a l á cua lqu ie r h o m b r e fuerte de su 
m i s m a edad? 
A e<o paede usted l l e g a r el acoge el o f ted-
m i e n t o que a q u í le h n j o . L a s d r o g a a est* p r o -
b a d o que rnUan. eso lo sabe usted, pero E L CIN-
TURON E L E C T R I C O del d»c to r M c L a u s h t i n no 
puede fa l l a r ; p i r q u e es e l é c t r i c o , y l a electricidad 
ra la rida. Kate le d á el aceite, que T i e n e A nece-
s i t a r l a m a q u i n a r i a p a r a p o n e r l a ea m o e l m l e n -
t o . y el uso de él p o r anos meses, le aaegura sa-
l u d y fe l l c ldade» p a r a el reato de sn -r lda. U n p a i l e .te me escribe d ic icn . lo : ' Mo lo da-
r l a p o r t o d o el o r o que p u d i e r a pe^ar." • 'Vnle m á s de lo que psaa," dice 
cu ro t o d a s las afeccione-» n e m o s a s . la d e b i l i d a d general , «1 r e n m a t U t o , taa 
del h í g a d o y los r iñone.* . La d l spepr ia . l a » afrecionee de 1A -ecjiga. l a l ud igea t i 
p e r m n t o r r e a y la i m p o t e n c i a . Ka de i n x a i o r luestiraaVjle p a r a c u r a r cua lqu ie ra 
esto* p a d e c i m i e n t o » . 
V é a m e h o v y p r u é b e l o , no !e cuesta n a d a el p r o b n r l o <5m*mleme eate a n u n c i o j es 
c a m b i o le m a a J a r é po r cor reo sel lado y g r a t i s uno de m i » l l b r i t o » i l u s t r a d o s . 
Doctor H . A. ficUDGBUN, O ' R E I L L Y D á m e r o ?0, O a b u i . 





plica los innumerables fracasos que han 
obtenido los que sin ningún "conoci-
miento adoptan como ellos dicen, los 
cristalizadores abiertos. 
Cierto es, que algunas veces se al-
canzan mejores resultados que con los 
carritos, pero esos resultados están 
muy lejos de ser los que debieran ob-
tenerse, es decir, azúcar de primer 
lance solamente y aguas madres finales 
que puedan considerarse como mieles. 
¡En que consiste, pues, el procedi-
mieuto llamado de cristalización en < 
movimiento? Consiste en proporcio 
uar por concentración á una masa cris 
talina en movimiento, el estado físico 
y químico antes indicado; en otros tér 
minas en comunicar por adiciones de 
mieles ricas ó pobres á las masas co-
cidas vírgenes (las que solo están for 
madas de meladuras) una composición 
tal que la mezcla final obtenida por 
concentración (conocida la primitiva 
composición de la masa virgen y la de 
las mieles añadidas) sea real méate un 
magma compuesto de granos que uadan 
en las mieles. 
Mas, fácil es, conociendo la cora-
potdción y el volumen de la masa co-
cida virgen y de las mieles que liay 
que introdacir, llegar á obtener las 
mezclas en las proporciones deseables. 
Estas sos tan variables, y fácil es com 
prenderlo, como lo es la constitución 
de sus componentes, de ahí la absoluta 
necesidad de no confiar este trabajo 
más que á los químicos jefes de tabri 
cació y no á gentes que como el mono 
de la fábula han visto algo, pero no 
pueden darse cuenta de lo que haceu. 
Monsienr H . Mandury es el único 
que ha consignado la marcha que hay 
que seguir, pero como siempre, y de 
acuerdo con la famosa leyenda del 
huevo de Colón, hay quienes en vista 
de la simplicidad le han negado todo 
mói ito y aun la validez de su proce-
dimiento; pero sin ser cierto, porque 
el proceder Mauoury "Azúcar y Mie-
les" por la sencillez de sus operacio-
nes, se ha extendido universalmente y 
en poco tiempo, no solo j\ las fábricas 
de aziiear sino también á las refinerías. 
Dada la capacidad de loa tachos de 
punto y de las batideras que funcionan 
en el vacío, puede llegarse al agota-
miento final de las mieles por las co-
rrespondientes cebas que á veces pasan 
del 100 p.g del volumen inicial de la 
templa primitiva,, con tal de que se le 
subordine á la composición de la masa 
cocida llamada virgen, la cual puede 
estar constituida por meladuras y mie-
les ricas, eu el caso de que toda la pro-
ducción se liaga eu azúcar de primer 
lance. En los tachos de punto se pro-
cede á baja tensión y se llega á obtener 
una masa cocida mixta ó final de muy 
iuu-iia temperatura y que solo necesiUi 
algunas horas de enfriamiento en las 
batideras abiertas, para llevarse á las 
centrifugas. 
Las economías de combustible com-
probadas y que se alcanzan por este 
sistema, ílnctuan sin exageración al-
guna, entre el 20 y el 25 p . § , además, 
se suprime la mano de obra eu el tra 
bajo de los subproductos y existe la 
ventaja de recujMínir el azúcar de 1;LS 
mieles que gcnci almeiite se eutix'g;i á 
los refinadores. 
Concluiremos diciendo que el método 
llamado de niglai¡zación ni wanutáento 
no es otra cosa que el conjunto de dos 
operaciones: consiste la primera en 
obtener por concentración una mam 
ryistali-adu en un líquido sat uiado de 
azúcar susceptible á su vez «le dar azú 
car por concentración, y la segunda, 
en obtener el enfriamiento de esa mez-
cla conrentraila hasta dfirrrniñudo punto, 
pero cuyas aguas madifs no son sus 
ccptibles de producir azúcar por con-
(ciitración, sins por enfriamiento 
lento y progresivo. Estas masas coci-
das bien tratadas no (iel>en nunca pre-
sentar dificultad alguna en las centrí 
fugas y producir buenos azúcares más 





primera plana coa un hermoso retntto 
de la señorita Paulina Valdés, residente 
en Tampa, y una de las madrinas que 
patrocinaron en aqaella ciudad ameri-
cana la gran Romería .-ísturiana qu« 
acaba de celebrar allí la Delegación del 
Centro Asturiano de la Habana. 
L a señorita Paulina Valdés fue 
incansable organizadora de la rom 
y ella sola vendió, recorriendo tiei 
talleres y domicilios particulares, 
de setecientas papeletas de 
la romería. 
Kl texto del rúmpático y mny leído 
colega asturiano es, como siempre, in-
teresantísimo. Se compone de la con-
vocatoria para la junta general ordina-
ria del Centro Asturiano que se cele-
bró anteayer domingo; un artículo 
sobre el incendio del Chalet qne en 
(Irada poseía Panclio García; una inte-
resante Crónica ArUrsina; un articulo 
sobre el colegio San Pedro y Santa 
María, en Caldoso, Llancs; uno sobr< 
" E l Decano" con dos preciosas vistas 
fotográficas del más viejo néctar-soda 
de la llábana, San Rafael número 1; 
un artículo sobre los pianos para la 
Lonja de Yíveres; -Cantares, por Isaac 
Alonso; una amenísima sección pro-
vincial, y la "Crónica Semanal", que 
es también extensa 3- amena. 
Es, pues, interesante el número últi-
mo del decano de los periódicos regio-
nales españoles de Cuba, y bien mereco 
que todos los asturianos que pueden, 
que son muchos, se apresuren, si aún 
no lo hicieron, á inscribirse como sus-
criptores. 
Memí)ria del presüdio—Hemos recibi-
do la MrmoiHa dd presidio de la Repá-
blica de Cuba, correspondiente al año 
1903, publicada pur el primer jefe don 
Rañiel Montalvo Morales. 
Viene repleta de datos interesantes y 
curiosos que revelan el bueu estado y 
excelente régimen con que se lleva di-
cho establecimiento neuaL 
Ordenanzas de Construcción. — Es de 
mucha utilidad este folleto que acaba 
de publicarse, con adiciones y notas 
del ingeniero civil don Aurelio Sau-
doval. 
Y a adornado con cuatro planos de la 
llábana y una relación de las alturas 
del piso de la ciudad. 
Se vende cu la librería de Ricoy, 
Obispo 3G. 
Jja ITirjicnc.—Tiene muy interesaute 
el último número que hemos recibido 
de TM Higicnt'., dirigida por nuestro 
querido compañero el Dr. Delfiu. 
Por el siguiente sumario qu 
podrán juzgar: 
Los animales domésticos y lu.-
medades.—Los intoxicaciones al: 
cías producidas por los peces.— 
N«'iiito!—Algunas consideraciom 
ca de la propagación de la tuberculosis 
pulmonar. — L a colocación de niños 
huérfanos en familia.—Alimentos.— 







B t " I I E R A I DO D E ASTI - I A^ ." 
Con la puntualidad acostumbrada lia 
llegado á nuestm mesa «le redaeeión el 
más antiguo y el más leído de nuestros 
semanarios regionales, el Tferaldo ds 
A s i u r i n . i . órgano oficial y fundador de 
la gran sociedad Centro Asturiano. 
El veterano colega, esnieradamentc 
impreso en la gran p:i(>elería é impn-n 
ta " L a Xarional", de los señores Pu-
lido yr C^, Mercaderes lo. engalana su 
Boletín CiaUifleo—Se lia publicado el 
número de Julio del año actual. Lleva 
un artículo muy importante sobre las 
formas de la gangrena, por el Doctor 
Martí. 
L a América Cicntífira. — L a c:isa do 
Solloso (Wilson) ha recibido id número 
de Julio de esta revista que se publica 
en castellano. 
Contiene grandes novedades indus-
triales. Un nuevo sistema de telégrafo 
eléctrico y continúa la serie de experi-
mentos físicos populares. 
La casa de Solloso está en Obispo 41 
y 13. 
La Ilmtrarión Artística. —ITe llegad» 
otro número magnífico de esta notable 
publicación de Barcelona que coustitu-
y<' una nota de arte y cultura honrosí-
sima para España. Sus grabados sober-
bios y sus artículos de buenas y acredi-
tadas firmas, lo comprueban. 
Además, TAI Ilustración ArlUHca re-
gala á sus suscritores cinco tomos ilus-
trados y encuadernados con lujo y na 
número quincenal del Salón de la Moda. 
La Agencia de esta revista se halla 
en la librería del señor Artiaga, San 
Miguel 3. 
L a Enrrr/ía EUdrica.—En la librería 
TAI ümca, situada eu Prado lOO, al la-
do del "Anón", se han n^cibido nue-
vos ejemplares del periódico científica 
La Energía Eléctrica, indispensable 4 
jos industriales y electricistas. 
Para ahuventar el calor tome ust< 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
i 
& fe ianos R. Córs & Kallmann 9 ? Tx>s T>i(aí el tip C 117 V, Jul . K 
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L A SEPULTADA V I V A 
Kovela. liistóríco-social 
(COlfTINUAClOIíl 
"No estáis enfadado conmigo, iver-
dad? ¡Si supieseis cuánto os amo! Ten-
go aquí, á mi lado, todas las pereonas 
con las cuales pnedo hablar de vos: Lu-
cía mi fiel camarera, á quien quiero 
como á una hermana; Stenio, al cual 
venero como á un padre: y Colomba, 
que os recuerda á cada instante. B>toy 
rodeada de cuidados y atenciones deli-
cadas; mi madre ha hecho arreglar pa-
ra mí un aposento que es una maravi-
lla de lujo v buen gustor tengo aquí 
continuamente la sastra y la modista á 
mi disposición. 
"A propósito. Luis: he elegido para 
modista mía la misma cerca de la c u J 
iba á trabajar, y me hará confeccionar 
los trajes por su hermana. Así. perso-
nas y cosas me recuerdan siempre los 
días felices pasados á vuestro laC». Has-
ta vernos. Luis, y vernos pronto: ¡pen-
sad que os amo, y tanto, á vos solo! Un 
largo beso, infinito, de vuestra fiel 
MAKÍA COSTANZI.'' 
—No tienes razón para estar turba-
_ dijo Lisa á su hermano cuando 
concluyó de leer. — Desde el momento 
que María te ama, todo se allanará. 
Luis seguía serio. 
Ten^o tristes presentimientos. jPor 
qué esta dilación! No la comprendo 
mientras María misma afirma que su 
madre parecí» al principio dispuesta á 
dar su oonsentiraieuto á todo. ¿Por qué 
ha carnbiadot 
—Te dice la razón. 
No la creo. No, la condesa es tan 
tierna que puede experimentar disgus-
to separándose de sn hija. Quizá ha 
peusado que la hija de una baronesa y 
millonaria, no debe descender á un sim-
ple médico, un burgués, que si bien 
posee alguna fortuna, es uada en com-
paración á la de ella. 
Admitiendo que la condesa haya 
pensado así. si María te ama, vuestro 
matrimonióse efectuará de todas mane-
ras. Y , por fin, ¿no has sido tú tan ge-
r.eroso que la ofreciste ta nombre y tu 
mano cuando era una desconocida para 
tí. una joven calumniada, en la que nin-
gún otro hubiera tenido una confianza 
como la tuya. María misma lo com-
prende, por esto te adora y no será j a -
más de otro, sino tuya. Luis se llevó á 
los labios la carta de María, cubriéndo-
la de apasionados besos. 
—¿Lo creéis verdaderamente? 
—Estoy seguía. 
—Sí. soy un loco al desolarme y so-
bre todo d o c t o r ele ella. Entre tanto ella 
me promete escribirme todos los días y I Se puso á reír ante esta idea, y su ri- E l otro miró hacia la obscura prade-
me permite la conteste. sa vibrante, infantil, fué tan contagio- ra y se puso á mascullar entre dientes. 
—¿Y no te basta, egoísta? 
—No, no me basta, — respondió el 
médico con acento entre bromista y se-
rio.—Yo quisiera pasar todas las horas 
del día á su lado. 
—¿Y t«s enfermos?—exclamó Lisa .— 
Mira á mi marido: se ocupa más de ellos 
que de mí, pero sería una ingrata ^i 
me lamentase. Por otra parte, yo he en-
contrado un medio para consolarte. 
—Veamos cuál,—dijo Luis con an-
siedad. 
—Iré á visitar á la condesa, y de esta 
manera conoceré á la barón es i ta María 
y le hablaré de tí. 
Luís, en el colmo de la alegría, abra-
zó fuertemente á su hermana, besándo-
la repetidas veces. 
¿DO nanas M 1 u.iupiueuiei 
—Seguro que lo haré... pero déjame, 
me despeinas completamente, me haces 
mal. 
Luis reía, pero luego poniéndose se-
rio düo: 
—¿No estabas enfadada con la con-
desa? 
—Sí, es verdad, y la última vez nos 
hemos separado un poco bruscamente: 
pero quisiera ver si me recide bien, 
ahora que tanto debe á mi marido! Ve 
rás Luis, que volveremos á ser amigas 
esperando que llegue á ser tu suegra. 
tos tristes, participó de la hilaridad de 
sn hermana. 
V 
Había vuelto el invierno, un invier-
no muy rígido y leo. E l cielo se pre-
ña, arrimado a las paredes ele las casas, 
tambaleándose y envidiando á los ricos 
que podían gozar tranquilamente el ca-
lorcito de la cama y de la casa. Eran 
los últimos difes de Diciembre y uuano-
che muy obscura y nebulosa. Dos hom-
bres mal vestidos, con las manos en los 
bolsillos y el cuello de la chaqueta al-
zado, caminaban por la carretera de 
Francia, dirigiéndose á la barrera de 
consumos. De repente uno de ellos se 
detuvo. 
—¿Qué hay?—respondió el primero. 
—Me parece haber oído el paso de los 
guardias. 
—Te vuelves loco; yo no oigo más 
qne este maldito viento que me corta 
las orejas: por fortuna dentro de poco 
estaremos á cubierto: es preciso que 
cruceraof» el prado para ir hacia la ca-
lle Palmieri. 
fiero le oyó, 
—¿Qué estás refunfuñando? 
—Refunfuño porque estoy convenci-
do de que tú me obligas á hacer un 
viaje inútil, como la otra vez. cuando 
me propusiste aquel negocio de la ver-
dulen. 
—¿Y podía yo imaginar que justa-
mente en aquella noche llegaría su ma-
rido de América? Pero esta vez vamos 
sobre seguro. L a Neirassa vive sola y 
no puede sospechar de nada, porque 
acostumbra á recibir gente como noso-
tros. El la hace mil oficios y los desem-
peña por sí sola, y sé de buena tinta 
que tiene en casa miles de liras. 
—Será bastante astuta para tomar 
sus precauciones. 
— L a Neirassa está segura de ser pro-
tegida por los bribones, porque les sir-
ve y la necesitan, pero á nosotros poco 
nos interesa su protección desde el mo-
mento que hemos resuelto abandonar 
Turín, porque el clima no conviene á 
nuestra salud. ' 
— ¡Siempre eres el mismo bufón! 
—¡Y tú todavía no has dejado tu aire 
de estúpido!— Basta; mira que quizá 
teugamos que utilizar el cuchillo, y si 
bien no eres novicio en el oficio, con el 
miedo que tienes en el cuerpo, podrías 
equivocar el golpe... y sería malo... 
—Anda ahí, tú piensas por tí y apre-
surémonos más bien. 
Alargaron el paso, y al cabo de no 
cuarto de hora de camino llegaron de-
lante de una casita aislada, de nn sola 
piso. Ninguna luz brillaba á través d« 
las veutanas, y en derredor todo estaba 
obscuro y silencioso. 
— L a Neirassa debe estar ya en la 
cama...dijo el bribóu menos atrevido— 
y si llamamos no abrirá. 
—Si no abre, entraremos por una de 
las ventanas de la parte de atrás, que 
no tiene reja y los ventanillos cerrados 
por un simple picaporte 
Pero verás como la vieja bruja no 
tiene dificultad en abrir si le digo lo 
que hemos convenido, 
—Pruébalo, pues. 
E l bribón más atrevido había ya al-
zado el aldabón de hierro qne tenía la 
puerta eo el centro, pero en el momen-
to de dejarlo caer, un grito horrible 
resonó en el interior de la casa, segui-
do de un ruido de voces. A esc grito 
y á aquellas voces sintieron los dos 
bribones que se les helaba la sangre eu 
las venas. Pensaron que en aquel mo-
mento daban otros el golpe que habían 
ellos ideado, y tuvieron miedo que al-
guno acudiera y los arrestase como 
cómplices, por lo cual, llenos de rabift 
y espanto, echaron á correr como e¿ 
fueran perseguidos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Julio 29 de 1903. 
COHIDILU 
E L P A L A C I O 
D E L A L O N J A 
E n ses ión celebrada ayer 
se a s i g n ó el p r ime i premio 
a l proyecto del s e ñ o r don 
T o m á s Mur , cuya ind iscu t i -
ble belleza lo pone por en-
c ima de los d e m á s , como 
obra de arte reveladora del 
ta lento de su autor. 
Oandoval, Toraya, Maruri, 
ingemeroa. 
Cúpomo en sncrte ser el primero que 
le dije al respetable auditorio: Este 
que ves aquí, pequeño de cuerpo y grau-
de de alma, llámase Tomás Mur, y es 
un tio que se las trae en letras, artes y 
ciencias; pídele nna estatua, y te la cin-
celará como un gerifalte; encárgale un 
cuadro, y te lo pintará por extremo; en-
trégale una lira, y te dejará bizco; exí-
gele un monumento, y te chuparás el 
dedo y añn la mano; él es zahori de la 
arquitectura, de lá pintura, de la es-
cultura y de la poesía; un gnomo aven 
turero, disgregado de la amalgama de 
aríiíices subterráneos, que en las entra 
fías de la tierra laboran y laborarán 
eternamente en busca del perfecto ideal 
del arte. En el único arte en que Mur 
no descuella es en el divino de la músi-
ca, porque los gnomos, enemigos decla-
rados del bombo y del violón, no se su-
jetan al pentágrama. Mur tiene áfnna 
y cuerpo de gnomo; cuerpo chiquitico 
y alma grande. Quien le conozca me 
sacará verdadero. 
E l triunfo de Tomás Mur, como ar-
quitecto, no me ha tomado despreveni-
do; estoy hecho á bragas y no me ha-
cen llagas las costuras de los concursos. 
F u i buen testigos de sus éxitos en tres 
repúbl icas: El Salvador, Méjico y Cua-
temala; ahora puedo decir que lo fui en 
cuatro; además de aquellas tres en es 
ta, libre, feliz y Platt. 
•Mur vivía en Zaragoza tomándose 
piulas, adorando á la Pilarica y ganan-
do concursos en Madrid; á deshora so-
lía bañarse en el Ebro famoso y salir 
de rondalla para suplicar á las arago 
nesas que asomasen el morro pol venüi-
no; un Presidente de Honduras le ofre-
ció una ventajosa contrata para iniciar 
á las almas hondurefias en los Secretos 
de las ciencias y de las artes; Mur ca-
yó en la tentación, comió del trigo; se 
jnetió en honduras; años después sacó 
los piés de las alforjas, salió de Hondu-
ras y entró en Guatemala; algo así co 
ni o salir de Guate idem para entrar en 
idem peor; en Guatemala reinó: Mur 
i)iiprralor! Se puso el cambio al dos m i l 
por ciento y Mur cambió el dinero para 
cambiar de clima. Y no perdió en el 
cambio: se fué á El Salvador, ganó el 
primer premio de teatros, puso piés en 
polvorosa y ¡zas! me lo encontré en Mé-
j ico dirigiendo el palacio del Poder Le-
gislativo, obia monumental que será 
Xnonto Palacio del Poder apuntado, 
aunque allí el Legislativo nunca fué ni 
twrá poder. 
Hueno. Dirán ustedes ahora que yo 
soy rabo de Mur ó Mur cola mía. Si 
puede llamarse cola á todo lo (pie va de-
trás, Mur es mi rabo, dicho sea con el 
debido respeto. « Ya veo que Mur, que 
1 ráe cola, es mucha cola para mí, que en 
opinión de muchos soy un cabecilla, y 
se engafian, porque en mi opinión no 
paso de cabeza de ajo redondo; pero el 
d--'*.iiio lo quiere, y ni don Juan de 
AÚkfxiá, ni Mur ni yo luchamos con el 
deatiuo: estaba yo en Guatemala de re-
dactor de La linjública, y en Guatema-
la estaba Mur con su grandioso monu-
jusnto á Colón; dir igía yo El Heraldo, 
e:i El Salvador, y á El Salvador fué 
M u r á llevarse el premio del teatro de 
Santa Ana; fuíme para Méjico de via-
jante en cigarrillos y secretario do mi-
nas de plata, y Mur, tras de mí, dirige 
el Palacio dicho y gana los premios de 
las Fuentes Monumentales; vengo á la 
Habana, y 
" á la Habana ü e voy, 
te lo vengo á dit i r , ' ' 
aquí se planta Mur, y á las 
de cambio se alza con 
Lonja! Me sigue 
^'Así, nos hemos dicho muchas veces, 
! así debió ser el rostro de aquel grande 
I hombre: apacible lleno de unción: así 
el capitán Crespo Suárez, cuya memo-
ria también se ha querido perpetuar, y 
que al pincel de Mur ha debido el re-
trato que forma pendant con el del obis-
po Marroquín en la colección que hemos 
mencionado! 
^Como pintor, deja entre nosotros, 
repetimos, los retratos del obispo M a -
rroquín y del capi tán Crespo Suárez. 
fundadores de nuestra Universidad, 
que pregonan el mérito del artista. 
Quien vea esas obras del señor Mur, 
comprenderá desde luego que el pincel 
del autor moja en la misma paleta m á -
gica de donde tomaron sus tonos Caro-
las Durero y Madrazo. Muy difícil 
debe ser el género del retratista cuan-
do tan poco han logrado sobresalir 
en é l . " 
Y por mi cuenta no digo más. 
Me congratulo de que Mur sea mi 
rabo, porque ¡rediez! hay rabos que 
honran más que cabezas, como hay 
cabezas que debieran estar á la cola 
del rabo. 
Felicito á Tomás Mur, á los ingenie-
ros por su justicia, y á los de la Lon-
j a Oh, lonjinos amigos ¿cómo, có-
mo están esos jamones? 
Me voy—no prepare Mur la maleta, 
que no me voy de la Repúbl ica!—me 
voy á bañar el cuerpo en agua de 
rosas. 
Pronto encontraré á Mur en Las 
Playas. Me lo dá el corazón, y el co-
razón no se equivoca nunca... "Aun-
que se equivoque!" 
ATAxASIÓ IIIVEKO. 
Por portar un cuchillo cada uno de 
ellos, fuerca dt t?uido?; al estar lenuidos 
en ta ta'iede D sunpar.idos, les blancos 
Valent ín Rodríguez, Marcelo C6n e< O 
Isidoro Castro, veíanos todoá ellt.s de 
Santiago de las Vecas. 
l 'aeion remitido^ al Vivac. ' 
A l estar herrando una ínula el blanco 
Andrés Yanes Hernández, natural de 
España, de '2S años, soltero, jornalero y 
vecino de Campanario 23">, aquélla ledi'ó 
una coz causándole una herida en la fren-
te, que calificó de menos grave el médico 
que le hizo la primera cura. 
Yanes ingresó en la casa de salud "La 
Benéfica" para atender á sus asistencia 
médica. 
Doña Celia de Jesús Pestaña se ha que-
rellado contra doña Encarnación Marre-
rro, vecina de Jesús del Monto número 
40(3, A , quien dice se ha quedado con un 
vestido que desde Canarias le mandó do-
ña Maiía del Pino González. 
De esta denuncia conoce el juez correc-
cional del distrito. 
En la mañana de ayer tuvo la desgra-
cia de caerse frente il la puerta de su do-
micilio el menor Amado Péñate, de diez 
' años, vecino de Jovellar número 9, cau-
sándose una herida contusa en la región 
frontal de pronóstico leve y sin necesidad 
de asistencia médica. 
Pororden del juez municipal del Oeste 
fué remitido al necrocomio un feto del 
sexo femenino y como de cinco meses, el 
cual encontró un vigilante de policía de 
la séptima estación, en la calle de la Ma-
rina, frente á la de Vapor. 
Ayer tardo fueron detenidos los blan-
cos Clemente Acosta y Pablo Gómez, los 
cuales tuvieron una reyerta frente á su 
domicilio, calle do San Miguel, esquina 
á Lucena. 
NOTICIAS VARÍAS. 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fuó asistido ayer tardo el 
blanco Eladio Alvarez Hernández, natu-
ral de Quivicán, de 77 años y vecino do 
Alcantarilla número 30, do una herida 
por avulsión, con fractura de la tercera 
falange en el dedo medio de la mano de-
ivcha. 
Esta lesión que os de pronóstico grave, 
se la causó el paciento al estar trabajando 
en una do las múquinas de hacer ciga-
rros en la fábrica "La Legitimidad," 
Alvarez Hernández pasó á su domici-
lio, por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
A l caerle encima un tablón, en los mo-
mentos de estar trabajando en la fábrica 
en construcción, callo del Arsenal esqui-
na á Milicias, sufrió la fractura do la cla-
vícula derecha, el blanco José Toledo 
Rivoro, natural de Canarias, de 00 años 
y vecino de Jesús del Monte. 
El estado del paciente fué calificado do 
pronóstico grave. 
En el cuarto número 39 del Mercado 
de Tacón falleció repentinamento el blan-
co José Fernández, de 37 años y dueño de 
un puesto de'frutas en dicho morcado. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
En el domicilio del Dr. Manuel Mora-
les y Florez, calzada de la Reina 74, se 
cometió un robo consistente en unacaji-
ta de hierro, que estaba en el escaparate 
do su hijo Gabriel, y en la cual guardaba 
12 centenes, 5 luises, 3 escudos y 39 pesos 
plata española. 
Se sospecha que el autor lo sea un cria-
do de la casa, el cual se presentó ex-
pontancameute á la policía, negando el 
hecho. 
A l caerse del muro del Malecón que se 
está construyendo en la playa de San Lá-
zaro esquina á Escobar, sufrió lesiones el 
blanco Pedro Figueira, siendo su estado 
do pronóstico grave. 
A l transitar el blanco Juan Barzar, 
conduciendo un coche de plaza por la ca-
llo de los Angeles esquina á Maloja, fué 
lesionado levemente con una piedra que 
le arrojó el menor Cándido García. 
Esto último fuó detenido y entregado 
á su señor padre, para que hoy lo proven-
to auto el señor Juez Correccional del 
distrito. 
primeras 
el premio de la 
con obstinación 
de inglés, con tenacidad de acreedor pa-
cífico y grato, de esos que dicen con 
cortedad y extremada finura: "Si us-
ted me hiciera la honra de cancelarme 
esta cueutecita ó la de darme un real 
á buena cuenta!" En efecto: cuando 
veo á Mur, pienso que trae la factura 
en la mano. Es mi sombra: la buena 
sombra! 
Como Tomás Mur era desconocido 
aquí , se han hecho de él dos leyendas: 
buena y justiciera la una; la otra mala 
y biliosa. Flotó la primera, porque 
"la verdad, como el aceite en el agua, 
ilota sobre, la mentira." La segunda 
Be fué á fondo... Hubo deslenguado 
que aseguró y j u r ó á pie juntil las que 
el plano de Mur estaba pintado á la 
acuarela por otro artista. ¡Voto va! 
Trama burda de burdo zurzidor de 
tramas, de mala intención, de avieso y 
envidioso espíri tu. Tengo á Mur por 
tan buen pintor como buen escultor y 
como bucu arquitecto. V i sus cuadros, 
retratos á mayor abundamiento, que 
conserva la Universidad de Guatemala 
como oro en paño, y de los cuales dijo 
el sesudo crítico é inspirado escritor 
Ramón Salazar, honra y prez de las le-
tras de la América Central: 
"All í—en el estudio de Mur—rodea-
dos de exquisitos especimens de arte, 
sentados en blanda otomana y entre el 
humo del narghilí ó de un cigarro de la 
Vuelta Abajo, nos hemos deleitado s i -
guiendo al maestro en sns concepcio-
nes, ora viéndolo modelar algunas de 
sus obras, sorprendiéndonos al verlo 
dar forma, vida y movimiento al barro 
inerte, con mano habilísima, ó trasla-
dando al lienzo la gama de los colores 
cuyos secretos posee. 
"De ese modo casi surgió á nuestra 
vista atónita su gran concepción a r t í s -
tica del monumento de Colón, y así 
también vimos delinearse poco ú poco 
hasta adquirir vida la venerable figura 
del obispo Marroquín, retrato que fué 
hecho por encargo de la Escuela de De-
recho, en cuya galería se exhibe co-
mo la obra más acabada de cuautas allí 
De la habitación que ocupan en la ca-
lle de la Marina número 7, en Casa Blan-
ca, los guadañeros Ramón Fernández 
Rey y Antonio Gomoz, hurtaron dos re-
lojes, diez chapas del gremio de boteros, 
y varias piezas de ropa. 
La policía detuvo al blanco José López 
á quien se le ocupó los relojes y prendas 
hurtadas. 
E l detenido-ingresó en el Vivac. 
A l caerse de un caballo, en la calle do 
Zulueta esquina á Tonionte Rey sufrió 
lesiones leves don Agustín Herrera, ve-
cino de Arroyo Naranjo. 
A l transitar por la callo de San Rafael, 
don Isidro Pérez Santiustí, tuvo la des-
gracia de caerse en los momentos que pa-
saba por su lado una guagua de la línea 
del Cerro, la cual lo lesionó gravemente. 
El conductor de la guagua fué deteni-
do y puesto á disposición del juez do 
guardia. 
En el Hospital número 1, donde ingre-
só por eniermo, ha que lado detenido á 
dir-p -sic'ón del Presidente de la Audi n-
cia de esta ciudad, el blanco José G. An-
tón y Camino, á virtud de la causa que 
se le sigue por desacato á la Autoridad. 
A don Auto no del Campo, vecino de 
Carlos I I I tsq.daa á Zapata, le hurtaio.i 
dus chivos, los cuales estima en 40 pasos 
oro anicricino. 
E l Dr. Ochoa asistió ayer á doña An-
gela Belnald ), y< c na de la calle d 1 A m -
bro:i, en Regia, de una herida en la re-
gión temporal izquierda, d ^ pronóstico 
m ios g ave, 11 cu vl sufrió casualmente, 
ai caéis • ea su domicilio. 
Ptr el vigilante 211 fué detenido el 
moreqo Inocencio Leonar, á virtud de la 
atu<.ción que le hace la menor de su ra-
za Juana L l mes, vecina de Antón Recio 
82, de haberla maltratado de ol ra. 
El detenido quedó en libertad p^r ha-
ber prestado lianza. 
En la calle do Si'nta Clara esquina á 
San Ignacio, chocaron ay< r fl tranvía 
n? 2. de la línea del Cerro, y un carro d^ 
la fábrica de dgan ta de "ÍI(nry Ctoy**, 
sufriendo ambos vehículos averias de 
akruua consideración. 
Los TEATIÍOS. — Lleva la pr imacía 
entre todos, por el favor que el públ ico 
le dispensa, el teatro de los ventilado-
res, es decir, el que ha mantenido, al 
igual que su vecino Payret, el nombre 
de aquel honrado vizcaíno que se llamó 
D, José Albisu y que, á costa de gran-
des sacrificios, lo erigió en el terreno de 
la antigua Puerta de Monserrato. 
La función de esta noche la llena A l -
bisu con las zarzuelas La Caprichosa, 
IM Viejecita y E l Solo de Trompa. 
Tres noticias sobre ese teatro: el vier-
nes, reaparición de Xa Bruja; la sema-
na próxima, beneficio de la gentil Es-
peranza Iris, y en ensayo, La rifa del 
beso. 
Del presente, vamos al porvenir. En 
el Nacional, nacido Tacón, continúan 
los ensayos de Manuel García, que no 
es aquel famoso tenor que se le conoce 
en la historia con el nombre de "el di-
vino Garc ía , " sino el famoso bandido 
que se titulaba "Rey de los caninos de 
Cirtia." 
Y en Payret el veterano Pi ldaín en 
saya también el drama Los- do* Verdu-
gos ó TM Torre de Jjondres. 
Y volvamos al presente. 
Sigue en Martí , el teatro en que in-
virt ió su fortuua y que le costó el sacri-
ficio de su vida, el honrado Irijoa, el 
cinematógrafo Lumiére, desarrollando 
esta noche sus variadas películas ante 
los numerosos espectadores que á él 
acuden. 
Y en la Alhambra van esta noche las 
siguientes obras: En el Paso de la Mada-
ma, Se me fué mi mujer y Usted no es 
hombre. 
VEDADO.—La Directiva de la "So-
ciedad del Vedado" ha acordado ofre-
cer ú sus socios una velada lírico-lite-
raria, que se efectuará la noche del 
sábado 1? de Agosto, terminando con 
un gran baile con la primera de Va-
len zuela. 
En la vedada tomarán parte distin-
guidas señoritas que cantarán dos pre-
ciosos coros, y un grupo de las cuales 
tocanl selectas piezas de concierto con 
bandurrias y guitarras. 
MATRIMONIO.—La noche del 27 del 
corriente unieron sus destinos ante los 
hombres y Dios, en el templo del Es-
pír i tu Santo, la hermoso y elegante 
señorita María Rigual y Puentes y el 
distinguido joven señor don Nicolás 
Rojo y Rodríguez, apadrinados por la 
señora doña Manuela Puentes, madre 
de la joven desposada, y el señor d n 
Jacobo Santos, y sirviendo de testigos, 
entre otros, la bella y muy simpática 
señorita Carmen Rigual y el señor don 
Francisco Torrentes. 
REFINAMIENTO.—Hé aquí el proce-
dimiento que la servidumbre de la rei-
na Alejandra de Inglaterra, emplea 
para perfumar los vestidos de esta so-
berana y que cualquiera de nuestras 
lectoras, que tenga voluntad,- dinero, 
tiempo y gusto, puede poner en prác-
tica. El fondo de los cajones de ropa 
se cubre con papel blanco, encima del 
cual se pone una caía de pétalos de 
rosa. En seguida se coloca una lila de 
vestidos que llevan encima otra capa 
de pétalos, hasta llenar el baúl, y ter-
minando por cubrirlo todo con papel 
de seda. En seguida se cierra, y al 
cabo de veinticuatro horas, todo cuan-
to allí se hubiese puest > adquir i rá un 
perfume suave y en extremo persisten-
te: pues no se disipa en mucho tiempo. 
Se cree que los perfumes hacen la ropa 
más saludable. Las flores y . algunas 
clases de perfumería tienen excelentes 
cualidades medicinales y desinfectan-
tes. 
PEi t ióoicos .—Llegaron ayor, como 
todos los martes, á la casa de Severino 
Solloso, Obispo 41 y 43, los periódicojs 
ilustrados que se publican en los prin-
cipales capitales de Eu íopa y América, 
así como colecciones del Et Heraldo, 
E l Imparfial y E l Liberal. 
También ha recibido Sollozo, entre 
otros muchos libros, ejemplares de 
El Fantasma y La Etapa, novelas inte-
resantísimas de Paul Bourget, autor 
del que se ha dicho que es el que me-
jo r conoce y estudia el corazón de la 
mujer. 
Los 30.—El Sr. D. Francisco Balbo-
na, director de la sociedad de asaltos 
Los treinta y seis, nos invita para el 
baile que tendrá efecto el día 1? de 
Agosto, en la morada de D. José Cerra 
Romero, San Lázaro 202 y 204. 
Agradecidos. 
LA OPERA EX MÉJICO.—Y por con-
siguiente en la Habana, pues aquí sue-
le recaer después de la temporada en 
aquella república. 
Dice E l Correo Español: 
"En v i r tud de la convocatoria expe-
dida úl t imamente por la Subsecretaría 
de Instrucción Pública, ha sido conce-
dido á la empresa formada por los se-
ñores Napoleón Sien i y Etore Drog el 
teatro Abren, para una temporada lí-
rica, que dará comienzo en el próximo 
mes de Septiembre. 
A cargo del notable maestro Giorgio 
Polacco estará la dirección artística, 
proponiéndose la nueva empresa dar á 
conocer varias óperas nuevas, que al-
ternarán con otras del repertorio mo-
derno y con algunas del clásico. 
Se pondrán el " D . Juan," de Mo-
zart, y el "Orfeo," de Gluch, asi como 
también .la "Germana," de Franchet-
t i ; el "Werter ," de Massenet, y el 
"Henser und Gretel l ." 
E l cuadro será muy completo, pre-
sentándose artistas desconocidos en 
Méjico y habiendo salido ya para Ita-
lia, á fin de contratarlos, uno de los 
nuevos empresarios, el Sr. Drog. Por 
lo que se ve, la ópera continúa toman-
do el mayor incremento." 
PRECOCIDAD MUSICAL.—Como caso 
de precocidad musical, leemos en un 
periódico inglés el de la niña de once 
años Kate Norah Mills , que desempe-
ña actualmente la plaza de organista 
en una importante parroquia del conda-
do de Essex, y que asombra á cuantos 
la oyen interpretar, con una maestr ía 
asombrosa, las más /lificiles obras de 
los grandes maestros. 
Es hija de un sargento instructor, 
que j amás ha comprendido otra música 
que la de los toques de corneta. 
LA NOTA FINAL.— 
Durante una disputa conyugal, la 
mujer da un terrible mordisco en la ca-
ra á su marido. 
Este, lleno de indignación, exclama: 
—¡Y pensar que ayer mismo le pa-
gué la dentadura postiza que l l e -
vaba ! 
GIROS DE L E T R A S 
Y 
(H. en C.) 
Hacen pa^os por el cabley »?iran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York , Londres, Pa-
r í t i j sobre todas las capitales y pueblos da Es-
p a ñ a 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in -
ceuuios. 
c 1183- 156-1 J l 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K It C A D I J R E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan cartas 
de c r éd i t o . 
O i r á n letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orlenns, Mi l án , T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápo les , Lisboa, Oporto, Oibraltar , Bre-
men, I laraburgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cídi:; , Lyon. México , Veracruz, 
Sart Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre toda,"» las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerii'e. 
sobre Matanzas, C.lrdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibar ión, Bagua la Grande, T r in idad , 
Cien íuegos , Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Av i l a , Manzanil lo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitas. 
c 1185 78-1 J l 
5 5 £ t l c i o > v O í > . 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cab lé : giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
York , Filadeifla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, M é x i c o y Europa, a s í c o r n o s o b r e todos 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos de 
Méx ico . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H . B. Holl ins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones se reciben por cabio diariamente. 
c 1184 78-1 J l 
N . C E L A T S Y C o m D . 
JOÍ>, A(/uiart IOS, esquiiut 
á Amargara. 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
í l corta y larga vista, 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
M é x i c o , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís , Burdeos, L y o n . Bayona. Hamburgo, Roma 
Nfipoles, Mi lán . Genova, Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes, Saint Quin t in , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. as í co-
mo sobre todas! xs capitales y provincias de 
Kspaña é islas Canarias. 
c293 156-15 Fb 
6. m y 
liauqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras k la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cia l a t e n c i ó n á 
TTailsfereiicias p r el calile. 
c 1186 78-1 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faci l i ta cartas de 
c r é d i t o y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Ing la te r ra , Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mé j i co , Argen t ina , Puerto Rico, C h i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares, Canarias é 
I ta l ia . 
c 1292 78-23 j l 
Á l f O T O I O S 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
no t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente on la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
eulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—14J1 
N e c e s i t á n d o s e adaui r i r por esta Empresa de 
seis á siete m i l toneladas de 2,240 libras ing le-
sas de c a r b ó n de las ciases conociuas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
t i r á n proposiciones para el suministro de d i -
cha cantidad, desde esta fecha hasta el d ía p r i -
mero del p r ó x i m o mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Beina 53 y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Fer rocar r i l en C á r d e n a s ; p r e s e n t á n d o s e en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de a d q u i s i c i ó n e s t a r á n de manifiesto, durante 
el t i empo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicsxrá al 
que resulte favorecido antes del d í a 5 del mes 
de Agosto, en la intel isencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de a d m i t i r la propo-
sición que, á su j u i c io , sea m á s favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Ju l io 21 de 1903.-El Adminis t rador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 101-22 lOra 22 
S D B T O D O | 
f -crar p o c o j 
CURA RADICAL 
I>K L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
g imen curat ivo. 
Extracto Vegetal Orionlal Africam), 
desoulmTto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 1G.CC0 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los m á s reputados méd icos y directores fa-
cul tat ivos de la Colonia E s p a ñ o l a de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos las casos. Su costo es vmy barato. 
Para informes dir igirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar , p e l e t e r í a E L PASEO, á todas horas. 
Dr. ,7. M. Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis, v e n é r e o 3- partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y da 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1305 2t27-2m26 
fiENA EN "EL JEREZANA?' 
II Hotel y Kestanrant U 
ESTA NOCHE: Cena Wa la m por 40 Cts; 
J U L I O 29 
Arroz blanco. 
Pescado al plazo. 
Pisto Habanero. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuente 
de 15 p . g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran ahnuerzopara viajero.t y cazadores $1 p ía le 
PRADO 102, Te lé fono 556. 
69S1 26t-14 4m-19Jl 
Poesías de Memiive 
oon el re t ra to y b i o g r a f í a de V i d a l Morales 
con p r ó l o g o de Manue l C a ñ e t e , de la Acade-
mia E s p a ñ o l a , 1 tomo de 27.') p á g i n a s 1 peso. Se 
vende fcalud 23, L i b r e r í a Cient í f ica y Li te ra r i a 
7456 4t-29 
ALTOS REGIOS 
m u y frascos y ventilados, independientes. Car-
l o s I I I n. 223, capaces para nna d i la tada f a m i -
l ia , en los bajos in fo rman . 
7452 a l t 4t29-lm30 
A f A I S O N DOREE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
de Soledad M . de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se alquila7i habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
t i i m o n i o s 6 personal de moral idad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
b ién . s e manda comida á domici l io . Consulado 
n . 124 esquina a Animas, Te lé fono 280. 
7333 4t-27 4in-26 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'ZFSLollly XO-i-
Por 5 y G cts. se l i m p i a n los botines.—Abonos 
por una l impieza diar ia §1 al mes.—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . — l i n a visita al sa lón , fínico 
en su clase. C1174 1 J l 
ffir, J Í o Urémois 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 1 3 t - l f i J l 
Pili DE f. • 
Se realiza una gran partirla, la clase es supe-
r i o r í s i m a y los precios m á s baratos que en la 
fábr ica . -
J t u F e i í t P a r í s " 
ODISPO 98 . -Te lé fono <>8«. 
C-1252 15t-l5 
D R . L . O L I V E R A 
t ra tamiento especial h o m e o p á t i c o de las en-
fermedades de S e ñ o r a s , n iños , A N E M I A , pe-
cho, e s t ó m a g o , urinarias y sifil í t icos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas GRATIS . De 12 á 2. 
Tejadi l lo 11. Te l é fono 566. En Regla, los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 8 á 10 a. m. , en Maceo 
n ú m . f-O. 6279 26-22 J l 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con nu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01162 1 J l 
Los mejores y m á s baratos BAÑOS 
J o s é Cuni l l , situados eu el mejor l u -
grar de la Playa. 
7417 St23 
SE V E N D E 
u n m a g n í f i c o piano que só lo t iene u n a ñ o de 
uso. Se dá. barato por marcharse la fami l ia al 
ext ranjero . Calle K esquina á 11. Vedado. 
7348 4-27 
mit "EL oRiEir 
26, Lamparilla 26, 
A L L A D O DEL*BANCO BSiPASOL. 
Reformado completamente, «hoy el restau-
ran t de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y l a Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ven t i l ados .—Magn í f i co 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diar ia de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el gusto m á s exigente, 
e n c o n t r a r á el púb l i co en " E L O R I E N T E " . — 
Se admi ten A B O N A D O S 4 PRECIOS CON-
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
DESCUENTO por semanas, quincenas ó meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en. " E L O B I E i r T E " , 
L A M P A R I L L A N U M E R O 2G. 
T E L E F O N O N U M . 753. 
C—1251 a l t 13t-15 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dob le c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
l a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne -
c e s i t a r s e e l l o c a l qne o c u p a . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E LiA M A R I N A 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con elJarabey les Cigarros Antiasmáticos 
SONRISAS! 
En los rosados labios de una niña 
dibújase sonrisa angelical; 
al verla digo: es del placer la imagen 
que se asoma íl su faz. 
Joven mañana la veré riente, 
la dicha en sus pupilas lucirá 
y diré al contemplarla: ¡Cuántas veces 
se viste así el pesar! 
Demetrio Palo Várela. 
Jcroilifico coinDrimíío. 
(Por Javier de Lugo.) 
—Me es muy cuairo tres saber 
que ya cinco el camalero, 
me decía en el café 
la otra noche un caballero. 
— Me alegro, porque el dinero 
casi todo Ib he gastado 
en un libro sobre todo 
que hace poco he publicado. 
Ayer me pagó el ea Fé 
y le he quedado obligado, 
al señor dos prima dos, 
(este dos acentuado.) 
L . Fernández Rodríguez, 
iraifo m i m 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 tí 
4 tí 5 3 tí 
1 8 4 tí 
2 3 tí 
4 3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea hori/.ontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varún. 
2 En las sociedades. 




(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal i ríen te, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre dé mujer. 
3 Tiempo de. veruo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 




O o o 
o o o C) o 
o o o 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizoatal y 
verticalmente, lo siguiente. 
Consonante. 
Mineral. 
Nombre de varón. 
Nombre de mujer. 
Vocal. 
CnaMo. 
[Por Juan Cualquiera.) 














1 3 1 % Z E X e n r x - e x * » , 
E s un remedio de resultados tan admirables, qne todo asmático debe probar. Muestras gratis 
de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe fl.-Cigs. SO cts 
c-12GÍ> D E V K N T A E X T O D A S L A S B O T I C A S , 12-18 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 El que testa. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Fruta. 
Solncioaes. 
A l anagrama anterior:' 
ELOISA KODRIGÜEZ, 
A l jeroglífico anterior: 
TES-TA-M-EN-TO. 
A la charada anterior: 
O-FI-CIO-SO. 

































Al cuadrado anterior: 
L O L A 
O L A S 
L A V A 
A S A R 
tepreaU y Etífreoíipia del DIAKIO DE U JJUiLC 
